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RECOMPENSAS
. SUBSECi!'¡'A;RU.
RESIDlilN~IA
'REALES ORDENES
,-
Excmo. Sr.: . En vJsts'de 10 propuesto por V. E:á este
Ministerio en sucomunióaoión de 13 de julio próximo p8Ba~
ds, el Réy (q. D. g.), yé sn su nombra la, Reina Regente del
Reino,; por l~l301uéión de 26 de enerQ qltimo, ha,·tenido á
bien coneader al ~édicomayor.de 'Sanidad Militar D. Rafael
López. Jinléne~, la cruz de segunda clase del Mérito Militar
.oop distintivo rojo, pensionada,. en lugar d~ la d~' prime..
. ls'clase de lamiama Orden, tanibién con pensión; que·se le
otorgó por real orden de 15 da junio del aiioi,a.nterior
Exomo. Sr.: Acoediendo á loa deseos del teniente gene- (p.O. nÚm.. 135), PO~~1!lll CQmporta,m,.iento en;s aoción de
lIl. D. Babas lIario y &opdl6ir,lfl,o Reina Regante,dalIWno" sGI1!'Jlll!U y .0!Üm~t:i(, el~S 4~ ~:m:.ero de 1897, fooha en que
áIlnombl1e d~ su Aúgusio Hijo el Rey (q. D. g.), se 'ha ser· ya estaba el interesado en p015eaión.d.e su aatual empleo. .
Vido autopizarl~ para que fije su residencia ~n esta oort~, en De real orlJep lo digo á V.E~ para su oonocimiento y
-tuUMn df.l {}u~¡¡talt ' ' , .', .' efectos comliguientes: Dio!,! gUfl,rde á V. E. muohoa afio¡;¡.
Da real ol1dan lo cljg.o á, V. 'ID. pata su aOnOGimLGnta y Madrid'3 de 'febrero de 1898. . ,;
h.es 8Oírellp.on.il4ent~. Dios gutude á V. E. muchos sAQs. MIGUEL CORREA.
Mwii 4: def.GmillE>:ae 189i. : .'
, QQBRi.EA. (3eflor Ge~~ral en Jefe del ejército !le tai~áIJ~~~~a.
&llor Oapitan general de Castilla la Nue~ay Ext~6.a4iJ.la. , ",
~lJ2~~!t~óJd.§ .p~Q~,d!3 ,GlJj)rr!l-: .. ,~ " "
_;~ , Excq¡.q.. 8r.: En y~ta@ ).l}',ip~ta;QQrá 11'q·ecqFsó f: ~~§
11... - ~¡¡<: eBt~ ,M~niBt~r~Q ,e.". .n 4e pov.ierpbre pr.lflxi,;n.ó ,J>tl~, iJr-9':
~QOxó:ij ~~ :ms'rÁDO' :u,AIOR :( CA~J?AftA . mov~d~, {,lor el com~p~tp~tt1 <;l!?JIl)f,?J?;~el.'~~p. frap"~p ~~lf!':
~a R!lig:, el ~e;v (q. n.. ~.)!~. ep, su rf,Qqlbre ;l4 ;Re!Pl! ~~g!,,!!~
PLANTILLAS t~ del R.ein9, pOli; r~solució~ ~~ .f6, d,e ~~fq *IH!n.Pt ~a t~.:Bi-
JJlxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. 'remitió á do á bien conceder ~l recurrente la oruz 4~ §,~IDYHI3 ~!~!l
~ ~n~llteriooon fechl:!t 20 de, enar!,) -qJtim.o1 pr(jpo~iendo ' del Mérito Mjlitar cQI), d~sti~tivo lojo, pepsi'?~~~1 Q~mo
~~ ¡:!l~p.~s «l"~l We~Q{ §~riicip,,~'1.!1'! ~e ¡sÚp'r~inap,40s plazas: ~~~?r~q~ ~ec~IJlpeJlsa! en lusar ,~fl!~ d~ :t>riDi~!'.l).~lHEI-t ~~~ .
~. ?3J1ltán eI11~St;1cretp,rl.a, 4~ e,!)ª, JºI).t¡¡, "1 se cree uu.a ~ , blén con pemllón, que se le ot.or~9 .p~r ,~flN 9}:.ª,fl;q.l!Et; §!Jf ,
,; P1ente co:ró~eI, óOIl :~l1iY!t .mQq~ficacióp,M l~ 'pla:n:~ilJ~ hq se septiembre d,e 1897 ,(D. O. núm. 201), por su comport.a~~u~e altera!ljón: a..Jguua en)os. "presu~U~!3tci.~,e¡~ey (~ue . miento' en . las .ope.raoiones p~8.Ctioadas en el.oa~ino ~ ,
h.'9íl ,~arde)'J El~. 13ft .nplllpr~ l~ &7i}l~, I-;~~e9te cM .:Jj,~1no, : Sa~to D~mmgQ.á I:§dg.»g, :te,sIMas 1i ,~. [:(i)ie .fél1}l'e:uHltrl.·;e-"Be~~ru.. a.~ a1>Ie~ .~cc~der á l~,~ cllªa~, pr?p~!3~W. !dl/:ilP.op~r ferIdo ano, en ouya f~cha estaba ya el Interesado en posernón.
.: ...;r ep- ~!l~p~~. p,~ra e} r.r~Ji\~~ ~~Q :~~~I1~~I~~.;. ..' _,~, I de su aotual empleo. . •~16¡}1 DrdeI). 1,9 dí~o ,á. V!:]t ;pár~ IilU ~o,n,oclnnen~9" ;, pe: real 0~4e:Q. ~ dl~9 á y,' JY. ~af'" §U !J,o~o9iffi~~"lo y
drid efeotos. Dios guarde. á V. E. muohos años.1dj)," ; de~ás. efectlls•.. DIOS guar;4e} V" :.-. W.\'!.9~0~ ~fto~" :,.M§;
., e Pila febreiode 189~. " .. , o ~rId 3 ~~ ~ebrero.d~ ~89~. ': " . . ¡ \ .J, J. ;
':, .' 'Co:&IUll.l. ... '. " ,'o' \ • ,~"":ulI. .'~ , ,tt ,'o ,
Pr6l1dente de la Juntallons!Ül:brA.de GJl.enst. ,. ~~~Ol>D~pitán:~eral de&stiHa.la "Nieva y ~tremad~ra...
t. : ' ~. -;' ,\ .. . . .... '. . >. _ • ." ,01.
Ministerio de Defensa
! .: f' ~)
•'-
.:'1:" ~ t~·
""1'''''
MIGUEL CORREA
~ .~~J rf.<·:~·~' Y',1ft ~-'; .
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
de)\I;l.i9,.siguiente, s. M. el Rey (q. D. g.). y en su nombre
l~,;!l~iril;\ Regente del Reino, ha tenido á bien disponllr qne. •
d~anüláda la relación de gracias aprobadas por real ord-eu
de19 ~~ 9.Qril de 1897 (D. O. núm. 86), que empieza con61.
sargéllto A.quilino Sánchez y termina con el voluntario J084
Villaearrin .
: ... r5(~e~\ ~t.den lo digO. á ,Y. :ID. p~ra. su"conociJni.~n\o:\
_d~~4s,ef~tos,\:ó Dios ~srde á V. E. muchos aho~. Ibt
(tildS de febrero de 1898.- .' "',~. fI',
. . MIGUEL COBREA .
.SeÍ'íor Géneral en Jéi~ del ejército d~ l~ isla d~'C~ba.
_ .Exomo: ·Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'Ministerio en su comuñicación de 28 de ootubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina :Regente del Reino,
por re¡¡¡oluoi,ón de 26 ,cle -., ,en.er9. próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de CJ;UZ de primera clase del Mé·
rito Mi1itar~ondistintivo rojo, pensionada, h,eoha por V. IIl.
,á, favor del segundo tf¡)niente de la escalada. .reroerv:a de In·
fantería D. Nicolás Castellano Hita, en recompensa al oom·
portamiento .queobservó; re15ultanclo herido, en el oombate
sostenid~ contra los· insurrectos· en cOlmasb; el 6-de no·
viembre d~;-fi¡96. . .
.. De real or(].eJ}..lo. digo. á. V" E. p,ára su ¡jonocimiento y
.; _ .... ';;" ',; 1 " -""?; , . ...1. -.. • ~ " ..;.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muo.hos años.
Madrid 3 de febrero de Ü198.
,. . ". .,. •:l\:fIGbEL . CORRE:A.
~1~lf ~!, •. 'q~': ':\. ~Rt .. >· ~.t~,.;.~ ,.'.rt\·!(,~~i·"
Seiíor Ge~eral en ·Jefe d~l ejército de las islas .Filipinas.
CORREA
Sefi:or Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo. si.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
~té Ministerio en 28 de septiembre próximo_pasado, pr,o-
movida por D. Eduar~9 ~a~tí~l dfl la. Cámara, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolucióq de 26 de enero último, se ha 'dignado conQe-
.der al récurrentela.ornz,de pt;imera'clase del-Mérito Militar
co)). dist~ntivo rójo, en lugar de la de pltlia de la. misma Oro
den que se· le ,otorgó por real orden de 14 de julio del afió
anterior (D.- O. :n~m. 157), por, su comportamiento en el
ataque y toma de los pobladpsde-eBayuyungóD-),«San Ga·
briel».y «Baxaquilang}, 13116 de febr.ero del referido· afio, á,
.cuyos hechos dé artnasasiatió como cOl'xesponsal del. diario'
El Impa1·cip,l. " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Di-os guarde á V. E. muchos años. i Excmo. Sr.: En vista de lo·f.lxpuesto por V. E. á este
Madrid 3 de {s,brero de ).898. Ministerio en su: comunica.ción; de 28 de octubre. último, el
-.Rey (q. D. g.),.y en su nombre la ReirmRl!lgente.del.Beino,
porresolución de 26 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar 'la concesión de oruz de primera clase del Mé·
rito Militar con diatintivo rojo. hecha por V. E_á favor del
. farmaceútico segundo D. Gabriel Romer~ Lañda, en reoom'
pensa al comportamiento que observó al ser ataoado el pue·
blq q~ «Artemisa), los dias 23 de octubre y.2 de dioiembre
de' 1896. _ _'
De real orden lo digo á 'V. 'E. p~ra'su conocitbienw:1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma'
drid 3 de febrero de 1898.
, . , , . _. lr,IIGU~Lpo~
. ,-l ¿ ;'"ij J ~f. t !t ¡~_ .. ¡ !\l' \.e.l~,o/'; ':~f. ~'•.l,'. tI; ,~~..tu
Señor General en Jefe del ~jército de la isla de Cuba.
:. I i.. 1 .' • " ~ , .' ,_ '" '\ ~ •• '1 • 4:'" : .• ' j ..", . '::" " . ~ .. . ~
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
capitáIr di Artillería D. José Iriarte Travieso, en súplica de
que se le conceda la cruz de 1\1aÍ'ía CristinA en permuta da
su. actual empleo, que se le otorgó por' real orden de 22 de
mayoúrtnno' (ti:.O: ni\m'; i14).·en"réco_nip~nsa':al,nlédto'q~
oohtl'áJó~flii ·el.~oh:íbat( cIToDla" de'Tora) y' otros': d~i 1.° al
gl~dédióíéñibrÉldki8!l6;-el"R9Y (q.' rJ: g:),"y iIln' lí' lio·.· rOel'¡"ICefÍ1a''Re~ñ¡té: élef:Re(ñ'ó se ".hájlig~ado 'acce~'er á'"l~~~
tiéióiúiel reou~reñt'e:'oón'á~~egio~afari: r;.ó del' reglamento
d'e'recompensi:l¡~ . . .
,. .IJ"erei!"ort(éñ'lo'dÍg<'l á-v-: :m>para'sú ' conoCi~i~nto'y
derñás"'efé'ctOs~" Dío/iÍ"gtiárde"á,"'V: 'E';'müchos'~afios: Ma:
d'rid' 3';d.f'f~breió "de1.89S:'
"-~ oO~¡\
S~':ñ~~ o~pi~~ ge~eral de la isla de PutU'to Rico.
t .Jci~~~; ~~:: At~ü~ie~a~:~ lo'~~ni~~~'tado'pp~; 'er a~te~
c~aar di V.. 111'.'. eli"comi:lnicaciÓn de 1~ de o~tubre, del añC!
anterior, eJijloniendo habar concedido, por error involunta~
río, rea~mp'(lnsaá los hetidos que resultaron en la defensa
de ;rl&oetas 11" nQche dell:1.de e:p.ero .de aquel. año, '. en dos·
rC?laciones distintas, no debiendo ser válida la que remitió
. Co11 ,JU esorito de 9 de marzo. de -1,897, ~. si la enviada el 20
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 de ootubre próximo pasado, promovi-'
da por el capitán de Infantería D. EntiqtUI Fernández Rodri-
guez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regented,el
Reino, por resolución de 26 de enero último, se ha dignado
'conceder al' recurrente la crnz de 1.a clase de María Oris'ti~
na, Q()mo mejora d§l r~,compensa,en .lug~r de ~a de .primera. '
clase\iel M~rito Mi~itar con distintivo rojo, :pensionad~,que
se le ptorgÓ:por reai orden de;13 de septiem.bre del ~ho;~~~ _
terior (D•• O. núm. 206), por' su comportamiento enlaac-
ciÓn:'dé cPérez Dasn:iariñás», ef9 de márzodel réferido afto.:
De real or~en lo digo á V. E. para su conociJX!.iento y
demas efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años: - Ma·
. drid ~ de febrero de 1898.
© Ministe io de Defensa
o'febrero' 18S8
l
,\ """.......d; g~: ' Eít'viSM' dEfl(jiex'ptte'Btopói"V~ E.'á'e1!fte'(1 JJjAI1U!
;;:, Mlni8teno'eif su comtii,iiaOO1ób. dé:28 'df!-! dctilbttftiltiind; ,e1
...; Réy(q, Dí g;)."ye't1,,~~'rióiIibte la R~if&B~te''tle{iR~i1l6f
pór're'sOluOÍ'ilit- 'd.(J·,;ae:de 'en:erti'pri'l'Xhn:o 'pirsattoi' liif t~riido'á;
l1lén'spralítlt l¡(-cóooeeiOtfde" gr8:¡,is'Efhéc-hil' por'V, JlT;' á 'láli
lifiéialefdél Ejé'fúitfiymO'91lizadljg' qne" stf exprtí"sáli' en' lá:'
Bf~e\'itll' ~8.ttó~i '<ttté~dilt ¡:ttiri~PiO'~ 'el'cilpitfitrde=Eié'r~
éftlt'n; ,JdatSálátfl.v~rJ}Ntm&zt;-1'te'r~·cott e1 'ptítn&'ftllIfiEhítlf
movilizado D. Isidoro Ayca~ y Vega. en.rWoñ:i}:ieDS'8/al ci:trB~
: pbrtatilientb:qneobsé'rváfOh' in:lás~operátíioiies'teaii:!ll.d~¡;jen.'
; le;SUb'tél'tiá'dri6'ntaI'dé 'Oiérlfilégtisc dúfante' el' mes' de fulíibi
: de'1897~ , ' " , '
, De real órlleJÍ~lti'digó'a"r. Ji páhi á'ti' cotiodi\nlentll' i
'demás' e1e-óttJé'.' DiÜI!i·,gtlf.tr'de:tf'V."ji¡· m1il:llibtr á'flbs~ 'MIt-
, drid Ir dee'febrln'o de-' 1898;
"
, S-eñor' Gen'Gral en'Jefe 'del ejército 'dEf-la' isllf d~,Culilr.
\ ,
Relación que se cita
,
e••".. .\,. """", _RES ._...... q~ ..IM_
loflUltedR. 5.Q tercio de~- '" ,-' , , '; <-
guerrillas.•• " •• ~.,. f'api~n' Ejército, p~ J~sá Sandoval Nqñe:c.•' •• ; •••,•• , pru~4e ~ .• ,~e- ~e~ }lérito, Militar oan
, • , , , .. ,' " ' ~lst~ntivo, 1;Q]O, pell;BlQ~ada. :",
lotro •• , .•••• oo,. » Miguel Ooca Magai'olás., .','. ;;oo Ortizde'r.a cláije' deI::M'ént()' Militiíi<Qon• ~" " , ' . ' ,diB'tintlvóro'ó~ ,Glla. local de Palmu8 .• " , ' . " _, "-, filiuz de plats.·~el Mérito' Militá!fcOb. dis-, ,p.o t~ente~ov',o ;~ Nicolás Otero ' oo •• ~;,,"tt~ntivo rp~ Y;"la;>pé~ión:~eihrn.alde
Ihfanteña'ú"O terci~ det1o,troE. ~: .• ~ ••• .' », rgriáoi~'I~qüi~rdo'Ar~gÓ~', ,.,.,. ó.r~z5~f~~~~:¡t~r~\a~~ito'Arlíi~'~n
, ,. .' '. ' ' , , ", ' distiiítlvo·rdjb.' 'guemll~s ...,••••••.. Otio'E: A~ ••• ;,. ; »' MántielG'átCfa. R(Jdrig\1é~/, .C~'oo. cl!tiZ"de l.l!o'olá~Él .-&1'" M~rftb' ~1ÍiÜr eón
, I ,~ ,,' , .,' ,',., ',distintivo rojo,'pensic!nada..· ,
Monlizado....•.•••• " ' Ot"o m?-vilizado • ,»' Fer,nando Domfr¡¡nez Fernández.}Or~z ~e~at~ae,l Mé.rito ,:M.i~taí: con. dis-
'Di'ak\lnlls'de"E"epafil.f;.)1 .~r teDlente idem : », J~~~ 13/ÍQ.c;hez Brea •••• ":" •••• ;., tl,ntlvo ro~,o,y, !a:.~p,si~n mensual de
, ,/Otro•••• ~ ', •••• ~. ' » Isidoro Aycar y Vega •••••••• ,.. 2 50 peBé~a!l, no VItalICia.
, ',' . I " ',', 1 ", ", , r' . ,
Madrid 3 de febrero de 1898. '
•••
.{ - .. .. ~ , .', . .
, . MIGUEL OoRREA.
homo. Sr.: En vista de M expuesto por ,V~ E. á es'te
ldinisteria en su comunicaoión de 28 de octubre último, el
Re, (q. D. g.). yen, sunombre la Reina Regente del Reino,
~r resoluoión de 26 de enero próximo pasad.o. ha tenido á.
~,áíl aprobar lIí'coXícesióti. da grtiiJia~fhedJ:la'p'br'V. lt ál o:f:i'~
Cla~. clase y guerrilleros qtilfslfexpresliíi'e'1l l'á'sigtiie:qté re-
1l\Cl.ón; que d~ principiooon el segundo teniente de la escala
d~ reserVIl D. Marcelino GODzález-Luna y termina con el gue-
rrillero JuUán González Rodrí&uez,en recompensa al compor-
--
tamiento que observaron en el o·om..bate Iil~stenido contra los
insurrectos en cGarcia Oapote» (Mat8J;lzas). el- 16 de abril'
de 1897. '
De re{al drd~ri lti' digo> á;. 'y. .E'. piftBt ~u cónoci~iadio. 1
demáS,. efeótbs'. Dioa gÜtl.t'de §,' v. E:' rl1b.élibEt' iños: Ma-
di'id 3 dldebt'et'ó:dé'1891t
, ..
. ..
Siifior G~rl'et'ill en Jefel d~T ~érdi'tb'd:ifutisl\c da'CU'Há¡;
... .'. . . ~ - _:: ~. - . : .. .. - .:. ...."':;-
'! .' ~
.~ J'~ .•• • ~ ,i r- , .. " t( • ~ •• / •
\Gue~.ri'¡'le~(h, .". '" me~ :G;oo.iá~lIt\Jtménez ., ':" •• "';'".,¡['deln· id·.~.:fd:q;víttt1.i~i!li:•.•. "
,q~o~. "., ,-.. l.l¡1ián GQn.z41ez Rodriguez •••• , •••• Idem id. id., no vltahCla•
.."',¡'< ~ ,f. _&., '.. ~..., 11 _ '" ~
- ......,¡,; '. -.' , .' .'~' . t ......,,>lÁlo'q..'.~¡¡¡,.,¡;~...
, _ _ ~:o 'PétliWnte!E:'R. D~'Mlírcé-'1ihb Gbrlzález Luna •••••• 'IOrQ~ ~e ~.a .~S&.~el~Méritt» mUtat'" con ,
" .. . '. dlstmtivoroJo.",< 'r, "
" " _ ',;': , J" '.' '.,' ,_, 1 ,:, lOr~z t!e ~l~t~d~l Mé!i,t?...:~~}li!~ c~~ ldi§~&b.a' Am" .,- .• ~""\>~, ~ ~argen~o •• ", ";~,' ¡~OCf;l~lp,RQdr~goezGarcitL ••••.• , tmtlvo rOj?.;y _lar..p~!i~l~- me~80aI de!,~ J u,u.~', de _Co~oñ. • ' .'. ," 2'50 pesetas; do: Vila'hcIW-. ' ,
;. 1," '1'" ,', ¡ ", ",' , 'l!ERIDOS
-1{: ~ \ .. , ',.' • 1 .. ~:,!,
.¡;.~. ':'j --,;
• ••• J. ~t ; .... ¡ "
'..
1 '
. *'+vi
1
segundo tep.iente de 1aesoala de reserva del bft~31lónde Ta., á favor (Jet segundo teniente de bt esollilade 'reserv'l! g~\ pri.
lavara, Peninsu¡ar núm. 4, D. XslUael SOQloza Rodrígues, y la ,mer batallón del regimiento. Infantería de Sioilia n\\m. 1,
de plata deJa misma Orden ydi~tintivoy la peusió,ñ meno Don I,ádi~lao G~eía Rhim, y la de plata de la misma 9rl,\Q~
sual de 2:50 pesetas, no vitalicia, al soldado del mismo c~er- y qistintiyo y la ~eJ!sióJ! IDIilJ!Butll d~ 7'59 pesetas, V!tilÍiQifl
po ;Frap.clsco Aroca Radán, en reoompensa al o('jmportattnen. al ¡301dlldo del mlsq:¡o ouerpo AgustlP Balsa SerraU(),en re.
to que observaron, resultando herido el úl~imo, en el1.1om- c()mpensa al oomport!lniiento que obserVaron, resuUan4o-
bate sostenido oontra los insurreotos en «Taco» y cMaravb herido el últiooQ, en el oombate so.ateniao coritra los inlOurr8().
(Cuba), el 7 de junio de 1897. ' tos eu c6allA-p.to:g.iQ, Stm,ttt Maria y SíUlt!lo,]j'~) (:aQ.~m), ~l
De r~al qr9.~ij. 19 digo á V. E. para su oonocim.lenttl y 11} de eJllil!'O de 1897.
efectos consiguientes. Dios guarde ,á V. Bl. muchos aftoso ,De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 3 de feb¡ero de 1898. demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1898. '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ex·cmo. Sr.: En vista de lo exp'Q.esto por V. E.áeste.
Ministeri¿ en i3"\i eomnniea¡;tión'de 28 de octubre liltiml}, el
Rey (q. D. g~); r ~n: su nombre' JI:iReina. Regente del neino,.
por'resoluoión de 26 de e~e,ro próxl11;lO paaado, ha tenido á
b:ifill .3;p.rnb.$.l la. congeSión,ele:e.ruz de prim~ra clase del Mé-
rito.':MiHtMcoo-tijstinti:voro'j.o, pe-tiSi!ll!t1dl!, hecha por V. m.
á favor del capit~n dE¡l8. ~scíl.Ia~ctiva.·y prhner teni~ptede .
la de reserva del batallón provisiop~l.dePuertonico nÚme·
~,qld;ll,,,,~~',e~ro QraJ,l4e 'i J).' ValeJ1típ Torr,a¡lpSantaD1h'
en r~compeRaa 'al OOn1por,tJO'mianto.que observaron en las
'o-pe;meionee 'Practicadas en el N01'oeste de ta Trooha dlt- •
rante e'! mes de máyo de 1897.. ~
- De real orden lo digo á y. E. para su conocimfento y
'demás -efe{¡tag. mos gúatde 8, V. E:muc'hO$ añps; MA-
drid 3~ f.eJu:ero de 1898.
. MIGUEL CORREA
Señor Generad en Jefe del ejército de la isla de Cuba. '
-$:x.QJn9, Sr.; $n :vj~ta de Jo' 0;KpQeatQ por V. E. 4 este
Mi~iste,ip ep ~u ilQp1m;liQMió~. de 28 de Qctllbre'Q.ltizp.o, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la ~inaRllgente dell1eino,
por resolución de 26 de enEiró próximo pasado, Hktenido' á
bien aprcrba;r llt c(ihcesión de cruz de primera olllse del Mé·
ritoMilj~J.' P@D dj,etiptivo fojo, hechli por V. E. 4 .mvor d,J .
• l!egundo teniente del batallón de Infi\nteria del Principado
. de' Asturias D•.Eduardo Jáudénes Atorrasagasti, y la de plata
de la,mis,ma Orden y distintivo y.la pensión mensual de 2150.
~81g, 'Vit1tlici:a, 5.1 soldado deimiaM:Q cuerpo Bel'lllardo
Arias Piñeiro, ellrecompeJlsa 111 comportamiento que obseJ'.
. varan, resultando herido el úl,timo, en el combate sostenido
contra los ineurrectofil en ,San Pedro de Maniabónt (Hol.
glÚn)~.el.80da'marzo de 1897. . .
De real or4en lo aigoá' V. E. para su conocimiento y
efectos cOtlsigttient~a. ]}jps guarde'~ V;E. much9s años!
:Madrid 3 de f~prtl,rQd.e JS9t!! ' . ' . ,
. MIGUEL OORREA
Señor General.en Jefe del ejéroito .Ql! la isla de Cuh,/,\.
.... L'.
~
. ExeD!le. ST.: En' vista de lo expuesto por V.E. á eato
Ministerio en sU comunic,aclón de 28 de ootubre último, el
Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
. !JlP' 1'~lil91ueióp" de 26 de en~ro proxhno .PlU!~dQ, ;lia tenia(J á.
b-~n: !J,prooor l~ C9n{:l~l9i(lD' de Cl'1;t~ de pdtriera clase d.el Mé"·
').ito-MUit~r f!PI1o d41w,ntiV9 ~8j9i peí;l~(l~adaj h~h3 poJ¡V.:m.
© Ministerio" deDefensa
•••
,SEaCIóN DE INi4NTEii:fA
DESTINOS
'ExQmQ. ~.: El ~y (q. Do g.},y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el óapitán
dé la escala. activa del arma de InfanteríaD. Rafael de lit
6'ltel y Ruil:,pase de~~inado"coll).Ol\fOOto part~el peroibo de
haberes, al regimiento Reserva de Cáceres mimo 95, á los
efectQs prevenidos e~ 'ht real orden ,de 25 de-. enero último
(D. O. núm. 21), por la qu~ fué nomb}:~dQ profesor de la se·'
. gunda Sección del Oolegio pr<eparatorio militar de TrujillOj
debiendo surtir sl1S'efeetasei Jnencionado desrin6 -en la' re-
vista. del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocImiento"1
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Ma-
drid 4 de feprero de 1898.
CORBEA
Befior Oapitán' general de Castilla la 1'lueva y ~remadura.
.~ñor Otdenado~ de ptlgos d~ Guerra. y'Dirfijltor (lel Colegjq
p~~pªratorioIAiijt4:t' d.~ Tr!1jilIo. '
SEOCION DE OAJ3ALLE:RIA
OLASIFICAOION
Excmo. Sr:: En visía de la~propuesta de clasificación
que V.· E. remltió á este Ministerio con su esorito fecha 21
'de eMio pró:ximo pasado, el Rey' '(q. D. 'g"1 Y en "su noD1'
bre la nei~a Eeg~nte dl:ll ~in9,hjl¡ tenido á bien declarar
aptos para el asoenso, éuando por antigüedad les oorrespon·.
da, ~ los 61 seg'Q.ndos tenientes' de la escala activa del tlrmi
de Oaballeria Cóniprenllidos ,en la' sigr¡.iente rellWi~~,.qUll
principia por D; Joaquín de Souza,y Sevilla y terIluna con
D. Fili~erto Ramírez Buelves, por ,reunir las.cond~oiones,;;:
,determ'l.'na el art.· G.o del reglaw.ei:l:to de clasIficaCiones d
'~e mayO de 1~91 '(O. ~. 'lllÚln. 195)'. '. .' 'J
,De .real· orden~le~dig6-ár V I ..E"~a~s\:J..-f16neC'1:l'fl~
efeotos consiguientes. Dios guar(le 1,\ V.,~. :¡x¡.~,19hoS. ,,~08'
Madrid S de febrero de 1898. ". "
, Oo~BEA
,Sefio!! Presidente dé laJ"nta Consultiva 4e, Git~ra. .' ,.
"¡ ~ ,.)~ .C .•', ".; ~
D. O. n'dm~ 27
-
--------.........................-------------~.<--------------------
• Belacidn que. se cita
~, -------~--
NOMBRES Fecha de aptitud
:: DJoaquín Bauza y Sevilla.. •• • • • • • • • • •• 15 marzo 98. .
~. José de la Balay de Jové•••••• : ~ •.••• 28 febrero 98.
• Joaquin Jiméne~ Fontm y ~lmalnzar.• Idem. .
J Luis Vacas AndIno • .. ••••• 2!l marzo 98.
• Mariano Sainz tarente •••.•••••••• " laem.
• Eduardo Quera Goldoni ••••••••••••• 28 febrero 98.
I ¡usé Gómez Z'lragoza•••••••••••••••• Idem.
I I!:ririque Arderias Rivera••••••••••••• Idem•..
• Juan Olano Emparan... ó ••••• ,. .'•••• ,15 abn198.
I Francisco Yila Fano••••••••••••••••• 28 febrero 98.
• César Suárez de Puga y Durán••••••• 31 marzo 98.
• Helio'doroLinarea Pe-reg •••• r. o,. -:•• '.. 28 febrero 98.
• Francisco"Valdea Mariatany •••••••••• Idem.
• Emilio de Uriarte y Olav~r~a••••••••• ldem.
• Federico Pozuelo Oohaudo•••••••••••• ldem.
I Narciso de la Hoz y Sacan~lla •••••••• Idem.•
• José SaaTedra Brage•• , •••••••• o•••• 15 abrl1 98.
~ Eugenio Rodriguez Solano é Isern •••• 28 febrero 98.
• Joes Beltrán Xb:nel~. ~ •••••• - •••• - •• 14em. '
• Antonio Bastida Barra•••••••••••••• 31 marzo 98.
• Francisco Loz\tno y Gó~~zile Barreda. 28 febrero 98.
• José GralIa Stein ~. • • • • •• •.• 13 mayo 98.
• JOs8 Jiménez Montero '... u •••• ~ 31 marm ~8.
~ JaiDUl MonCl}qaBb.\J~00 ••••• ~' •• ~ ... ". ~Sfebrerp98.
• Carlos CalzI,'ds.y Blmrmán••••••••• ',' Idem.
• Antonio Parache Pardo •••••••••••••• ldem.
I Leonardo Ibarra y Gaitánde Aya1a••• 31 mario 98.
• Alfonso Vel.seo y Martín•••••••••••• ·28 febrero98~
• Enrique-Goncer Román .•••••••• ','" ldem.
• ,wnrique Vanegss Villltnueva ••••• ~; •• Idem,
•. Luis BarraisZapater ••••••••• ~. ',' •••• Idem. ,
I Manuel Mac.Orohón y Acedo Romo! ••• ldem._ ,
• Roberto González Soli,s•••••••••••••• ' 15 m.ano,98.,
» Jerónimo &luy (Janeer•••••••••••• '¡" Lde.m. ,
~ Peqrol'anol'l .González ••••• t •••••••• ~. ~8 f~brel'O 98.
~ Sllntiago Mateo Feruánde~ ldt\m.
) Antonio Sarrais Valeárcel. •••••••••••• Idem.
• José Alonso de la El:lpina y Ounado•• .' IdeD1.
I Gonza.lo García Gonzélez•••• ',' ••••• ; Id,em.
• Antonio Garcla Benitez ••••••••• , ••• ; ~4 abril 98.
) Tirso Vicuña y López•••••••••••• ,~ •• 28 febrero 98.
» Emilio Manzanedo Lema•••••••••••• Ideni. '
li Jesús Ferrar Jimeno ••••••• ~ • ~ •• '•••• Idem.
» Luis Morales d(;l Oaetilla 'Y Laserna •••• Idem.
• Juan MUñoz García ldem.
• Sabastil\n Pozas Perea ••••••• ~'••••••• Itiem~
• Angel Garcla Valverde~ •••••••••••••, !Jem•
. • Ricardo Murillo LoyoJa •• '•••••••••••• ,Idem.
: ~nan MoraFequer~e y Ferrer ••••••.• 30 abril'98.
» F~Sé Camone lIernández••••••••••••• 28 febrero 98.
R anclsco Fuentes Marco •••••••••••• Idem.• af 1B .
E ae arrio Salamanca•••••••••••• Idem. •• mT Sé .}f 110 nchez García •••••••••••••• 31 marzo 98.
• ·EJgUel Martínez Fernández 28 febrero 98.
»n' V ' .
, »tui~9-l:!e ~lá~quez ~erre! ....... , ... 31 wa,rzo 98.
A del IIJerro y del Real ••••••••••'. 28 febrero '98.JI nto '. 'TI .. ..
• ]t"'" ~l(}~o).'J'élls Sállllh.ez•• " ••••••• Idem.;i'i1l~ l'fJ.ñltJl .Jcob~ ••••••••••••••.• .31 marzo'9S.
t3'ó" 'if ~!P!Pl) t,{1s~r.~·. ~ •• , .. ••.•.•• 2.8 febJ:fl~Q 98.
.» FJif:r~ 'Alé,.onchel Lúbet••••••••.••• Idem.
" o ~~írez Huelves Idem.
.. ...
SECCIÓN DE INGENIE:BOS
.MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo .. Sr.: Visto el proyecto dé reparación: de las le-
trinas delcua'l'tel del {fld de esa plaza, que V. lli. r-emitió
tí·este Ministerio canan 'Escrito de 10 del· mes pr6Ximo pa-
sado, la Reina Regente delBeino¡ en nombre de su Augusto
!lijo el Rey (q. D.g:), ha tenido á bien.aprobar el referido
proyecto y dísponer <1ue ~u presupuesto, importante ~.030
, , pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De re.al orden lo digo á V. E.' para su .oonocimiento y
efectos eonsiguientes. Diosgl:l:ar,de á V. E. muchós afíos..
Madrid 3 de febrero de 1898. '
&ñorCapitán ,general d~ A-ragóD:.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
" 11
Ministerio de D'efensa'
, ,
.Madrid ~ de febrero ~e !8.98.--
. 'Excmo. Sr.,: Visto el proyécto paril; la instálación dtHóS
oooheftl de Sanidad 'Militar en el parque de San Amaro de 1&
,:&EVI~TA,S .. Oorufia;qne V. E. ·temitióA este Minil:¡tério (ion su asori·
In ~~1ll.Q••~.: ¡ <;Jog. allregio á lo presoripto '~,n el regla· tQ de 1() de diciembre' últimó, la Berna Regente del !taina.~:iabt?C~\~Ode los ('l~rvi(lios de :I1emontl\ y QrÍlt Qaballar,~' en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ,te'fifdó
~~,rl1 ~ 1&83, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel- á bien aprobar el referido proyeeto y dieponer' que BU pre-·
~~r::~dt¡ ,,~~~Ol 4& *tWjdo.á bim~!liflp!)~l'qqfl pl;lr ' ~l :. supuesto. in':fportante3.500 pesefae; se~' cargo al material
~_~e ~~~Sl~~. '>Cl4rq ~aptai~ y Tt;i\lan!h. iefe'd~ la M.IQ~.r~Et Elg. el.ej~icloi éllHfM eJeI~j8'(1;g¡te¡aJ ,:hw,trlnu.
l;~,9~a~r~,~1'l eJ;~e ~i~i~'J:jp,'f'SSll Ill)J;e·¡\'loll estlt- 1 De real orden lo digo á V. m. pll'r&,. OtIJnl)lliDli8tto y
, ., ~f
'5 f~brero 1$~6
dem¡\s e:feQtQ~.Dio~ g~~rde.:á V.,E. ,muchos ,años. Ma-
drid 3de jel>r~r(),de l;&9~~ ,
~M " ••
Safior >O~p~tán general M.Galieia.
Sefi9rQrdeílaaor'de pr..gos de-Guerra.
--:---,.
.E.xcmo•.~r ...: Jtx;aI;lliBa.do,el,proY~9to de, QQr~s.de rap!l-
:ra~Jó.:" ~e ¡los.de~perf~c~~B ~au~~<1.os pO): \a,s ,1lp.vias ,é inu,n-
daqio:qesenJoa é,difioiosmil!ta):es de esa ,pI:a~a, .qúe V. E.
~c~;D?pa,fi~~~,á:, ,sn~ ~~¿~~,o' f~~ha 13 .9-e1. ])les.pró~JD,lo pasad9,
el~~y(9.'D. g.)".y, ep.J;u}¡\o~\)r,e la R<tiAÍL;Rege~te?-el Rei:
no, hate,tli~,¡) abien<,aprob~r fficho,proyellto; e,~yopreB,u­
p,U.~~~?' ,ill?¡#~1'~,1:,p.te.15~f90.l)eset~sJ ~~rá,9.a!go,á,la :do~a.ció,n
aelmater'.i1\l de Ingenieros' en el ejercicio ó ejerpicios. en ,que
.~e .ejééut~J¡;.iá.s 'ob~a~; .4~:b!eIidó ÍJ~v~~~,~ 9a~ól '~e~de luég~y
.. ,.. -',' .' - .' ...~ -t:~ >, "'. "'. ,,-. • .•• -;' ',...... (l. .1,". - .i: ~ '$,," _ ',' '!!"t,':' -, -. • \:l~s ~.~ !~~Rfe.~a,.~e a,~lH$,~~S,Y.~1g~~!l1~~q~sfPIP:a .•dei~r !jb~e.
el'paso.á las aguas, déclarándolas ,compreñdillas en la 3.a
.} ;.'" •.•. " ' ,,,,.; ;-.• ,.~:.:;.. "" .;' ••. l.\, ~" ..•.:<~. ~.''<~ ••él~siü,;oaciónA~tait.64·d~1·~eglattle~tóptqa~asquetieAe .
,_'o,', y .. ro._. " .. ".... '•.'~",_ ~.\ {..' _, ~ '>. ,_ ... ..,•. ''':.''~ ~ ,', ,.. -." '<,1.' .~ .. _ :i
asur,cargo,,~l c~erpo delngeri~er0!l' . . , .
,"De:real' or-4en'ío digÓá·V. ']t. pa,ra; su conocimiento .y'
efe<itos 'co)lsigúientef!·.' '"'Dios guarde áV. 11.' mJlchos años.
• ~~rid3,~~'!e~~ero'.de 1898. .• ,,-, .~~RR:' .
S~ñQr,~apittín g~~er~l ~e Yal~.ncia.
Beñór:Órden~dor de págos de Gu~rra.
- ~l:>J: \ (,':;;..;Xt;':- 'tl ~\~'....;;'': !} ."n, ,~
.'$
'" ""': ".'-y.:--::,c>
,]f:ltcmo. ,Sr.: ..:ID~'iniina40 el pr0"1ecto paralainstaláción
, deJareji.telé!ónic;a mili~ar.de.e,EI&,p~?óa. yaus' ,f!ler~es exte-
riores, que V. E..aco)'lÍP,afiab,a. ;a:',~u escl'ito·f~cha 31 de di-'
'. C(iem.bl'~itltiJ:no,eL:Rey(q.•D.g.), y,.ensu nombre· la Reina
~egt:lnte S:!t;ll.Reiflo/ha,teI).ii!P,á~bienaprobar tdicho proyec.
'to; cuyo presupuesto, imp'drtante.22A90 pesetas, será cargo
á bt dQtaoión':~del mater~al de' Ingenieros en el ejercicio ó
, ejercicios en que se ej\.cQ.ten las ob~aB.·Es Baimismó la vo-
luntad de S. M.,.Hlf¡eúg~ª~e;V.WE.,Ja.E~qaJJ~pn Q,eun ,pro-
yecto de ampliacióIl del anteridr á fin de dotar de estaeionee
telefónicas ,á las CJomandalÍcias principales de Artilleria é
Ingenieros de ~e,lQj~tx.ij¡o•. y :Oq~~tel:.99 i QabaJleria de Pala·
cio de esa ple:ga.; disponiendo, al propio tiempo, que el cua-
dro indicado'!: que ·d~be·existir en:'laEE,tac¡'óÍi centrai, sea
,p,a~.a ¡ve~~ta~M~Ul~~8~, . . . .pe ~reP,.l ,qrd~~ .l~ ,d.igo, á,V~ 1¡I!l.,P/Jo:ta"au,pqp'pp~wientQY
.d!l~~s f4,E!~~os. t :O~9a.gll~9-e ).á.,V. ,E. "n,luch9S"l;'figs. ,Ma-
tV,itl ,a ~e..J~.p~~ro,i~e,¡&~8. '.", .
" . ºq~~A
.~~ñ9l' q\:\pi~~,D;,~n?r.\ltªe, ll!osJ~l~8.:"~~a~~s.
SeD,or OrdenadQr de pagos de Guerra.
•••
~E.CCIÓ:N. DE O'UESPOS' DE SÉnVíOIOSESPEOIALES
. ..f,,;"!4 h· .. ' ~. - \ ,;
. DEclTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q.(p ....g.).y.,I'lu,.aunombrelaRei-
na Regente del Reino, .ha ~EWid.o á:bi~n,disponerqlle el au-
ditor de división del cuadro para eventualidades del servi.
cio en la primera región D. JoslÍ Rodríguez y Morales Chao
il(~n" ;1l;VP'l;hqés../le Salílta,!4-atta.Q~se,.e.nl ~a.coll;).i$i6n .q,ue.'d'lls,
e;nrpel!lil¡,\3p\)a ;JN~~!'l;(a.JC\g~d.a.(¡le ·.~seqo.wlejo .SUpremo •.
, .De ~.eal (m~~n ~o~Jgolá V.,:m.;p'll.ra'~eu oonQpin:úentd.:y
,<!'rW;!,fl ~~99~,QS. ',tljQs,.g'9.l)l.'q~ ,fA, ,:y.¿E•.,W,¡uo\los ;.l;tfiuí3. 1Ma·
~fhd ,3 ªe¡ f!\b~e!!p ~e:I1§JUI. .
l': ~ . CClIl¡l;UllA
.i.~~~~~id.sIf~'·ilEll,l¡1o,~j;Q.llftp.~o ,d~~flije.r-J1aJ.WJW:arill.A,. "
.s8.ño~es J Capitán. generallde la primera región y-Ot:denador
·de pagos de Gurra.
.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey'{q;~D.'g.);y"~en su nombre lIiR~~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que eratrd~
de. división,. Bscendido, de ese Consl?io, f?,'Wremo, D. Enrique
VigJ.1ota y. Wande'rlich" pase destinado al ouadro para e~!l'
tualHades del servicio y en comi~ión á la Fiscalia togáda;
debie~do· perci~ir el quinto, .a.~l· s)1el~o ,r~stante, ~hasta .el
completo~del~desu ~w.p!eó .~~ activoy¡ gra:tifi~cióp. :~Ortes.
pondien~e,cQIl¡ cargo alcapi~ulo 3.~, aft.,2.~d~~p1:6~~P''1es.
to vigente..' _ '
De- reaI'ox4en lo algo ,IÍ . v,•. E. -para ~su ,ao,nociJ:n.ierrllo "!
demás efectos. ;Pios guarde' tí V. 'llI.,D}.uc,hos afios. 'MJ..
drid,3;de¡#eb¡e,ro de 1898: •
,'CORREA
Señor;Pr~sidenteid~l.GOBs8j~Sup~mo.:da-Guerr1·y••arinl. ,
'Sefior Ordenad,91.:de'pagos deGJ!.erra.
,.{ .....
, ,
SECCION "~~E' ¡USTIClA ,."1':C:i~mOSrtp.A~lVOS
;:{ . ,-
PENSI,OlU:S
, E~cmq. Sr.: "E!'Rey (q. D. g.), Yen su nombre laR,ina
Regente del R~ino,"deaouerdo con lQ inforroa~o por el Con·
sejo supre:ino!~eGueúa y ~aF~naen19.,de, ~nero próxi¡qo
pasl,l.do",ha..t.enido .. á bien conceder' áD.a ,Slena.Agiilll'O,"
Agüero, en 'conoepto-de viuda del corenel graduado, coman-
dante de In~~nte~ia,'ietira;dq,.D.,J<;>;Sé'Alvarez Gutiérrez,la
pensión anq.al de¡1.í25 pesetas"con, el, I:\llmento'de dos.P9r
una, ó sea~~n tqt~12.25Q pese~~s'aí A~o;),qlJ,e ~i~nedPre.
che> como compr~ndida en la .ley de.22 de julio>de.1891 Yen
la de presupl;J.6,stos,de Cuba 'de 'l3,de julio-de 1885; la~ual
pe~sión se llkQp~JA ~,~a ,i1:1tex'~s.¡@l("I'ffi:i~~tr~sJ>,~tll1~p.,flz~a
en dicho e~t~dQ.y .rlll3idllen UJt:r~t!tar" R'lr }SfS.,ol\1~s,M e@a
isla, á partir. del 15. d;l ootubre; de 1891, siguiente,tiJa al.del
óbito gelca'lsan,tp;· en inteligenoia.,: de.que 'si la reourre~te
tras1!!da B.u. ,~l;lsidénciá a lá Peni~su.1a~l~ bQnip..~~~.ipnC~~lS'
tira ,só]o en,nnÍfl~ci~ .de fas ~.1~~p!\s'1tfts. . .
De real orden Jodig·Q. tí V.llJ. para..,SU ,QQP.o.Q~pp,e,~$o.:Y
demá-i efectos, Dios,guarde á ·V:E. rouchos. años.. ,Ma'
drid 3 de febrerOtde 'l8l:l8.
. ~'" ~ .
Señor'Capi.tán:g~neralde la.isllliide Qnba.
Señor PresiMnteld~ío.'~~~ejQ.sup'Ij~~~'.~e:G.~~l1~~Ú1~!'
" .
..~-
":'>'~ "'., :.. _ .... r•
Ex~.m0 ...Sr.: .EI Rey (q: 'D.,. g);; y en .liJu'~,Q~brela~i
na Regente deliReIno, de acuerdoleon lo 'Informado por.
'Consejo 'I::)upremo de GU3rra y Marina' en 19'de e~ero Próñ
ximo pasado, ha tenido' i\' bien 'cónceder á D.a·Marla.Bone 1
y con, en .concE!P~o ,de viu,da de -1as,segnndas nupm8S de,
comandante de Infantería, retirado, D. DionisioOt~iíen
Diez, la, pensión anual de 96Q,pesetas, oon el aum.ento de \1
tercio de dicha suma, ó sean' 320, también al afío, á q~e
tiene- dereoho como comprendida en la ley de 25 ~e j.un;~
de 1864 yen la de presupuestos 'de Cubade 1,3 de J~~~~ •
lSS4. La r~ferid!li~'e!1siÓli'se:aho·llará; á 'l~'in-l;é~esA~~i·,llJ1::é
tras permaaelloa.Viuda. por -la,' Dalegadión:"d,e 1 JfflIC1'll~.d~ ••'
"ia provinoia de Ba1.'celoha, y la'j boxiiüoaó1Ón' Ptir'~Fá8:,t¡;:
,de la isla¡de Cuba, ambos bane'fitliOlfá partir ~é~ l.ff'4eJ ,e,';
'de 1>897, sigu-iél'l1le eli,a.81~éF(jbito'd'éHlf\'t~~(\~t~1 <,~;~
'De real ordeu'io 'digo ',á;·V. "E. P~(~' '~'·''t!Q\100nnl''''''--
__l..P•....;o;",...•_}l..;...,ú_m_._~_7 ,5_._fe_b.;..re_rQ_·....l8~9....8_. ---- ,:~9 .~
'1~' ."
OOR:R11A :
'CORREA'
~ ,.,' " '1 7;" ~1.' i ,:,-' ,
t ~,' !'. . •
, ....-<»o--
" r . ~.
Excm9. f;lr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del ReJ.no-.de acuetdo;coJ;llo inforPlB.élo por l'lICon·
sajo Supremo de Gueru y Mttriria. en 19 d~ enero próximo
rasado, ha tenido á bien conceder áD.II.JosefaTorlles;Bra'90,
en concepto de viuda del auxiliar de prim.~a 'clase de Ad-
ministraclóii'MilitarD. J)lan Ortiz de Lllin'zagorta y Soto, la
pensión anual de 550 pesetas,iqu!3 '.1e COlléllpondef p¡j.t' é~ re-
glamento ,del Montepfo Mil~tlir, tarifa'-inserta en 'el folio 121
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el cau-
sante; la cual pensi'lJn se aban'alá á l~ interesada, mientras
permanezca en dicho estado, opar la Pagadu.-rla-de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 21 de. septiembre de 1891, .si-
guiente dlá al del óbito del causante. ¡
De real orden lo digo á' V.'_E. para su conoci~iento y
demáS'efectos/', .Dios ,;guarde,á ,~. E. muc4oa ...aBos'o-·',Ma·
drid 3 de febrero de 1898. "
"viva, por la Delegación deHa~ienda de Santander, á parti~
, crel1fJ de <nÓVieriIbte de'1897,facha ,de lti' ~olióÚud pidiéndo
el beneficio, según :aispone Jareai'or'déri d'é' ld de aU'iéili.:-
bre .'de 1890 (D. O. nüm.. ~'17).¡ ¡ ," 1'.,; ';' " "
,"De ht' deS. M.lo digo á,V. :ro. para suconocimientlJ y .
demás efectos. Dfos'gñatde 'á~Jy~:~;mucl:Ms 'a'ñ"óe:' :M'"a-
drid 3 d'é febrerb de 189S., , :: , \\ ..~., ,;; .,', ..,,' \
~ .1 f 1,; t " •. ' ~ ',' ~.' •. ,
, CoRREA-
Sefior Oapit~n general de Burgos, Navarra·y Vascongadas.
Señor Presidente'del Consejo Supr;mo de Guerra y·Ma~á.
H.'l' ~ t .'~:; .._,;.;J H" .. ,.n° {", J,;_'~1{~ ~'~$~~'~ ;:.,,~ !~ tf t ./~-¡". , 1" J¡:.,":: '.;;;.. ,
, 'Excn10ó' Sr.: '"En vista de la instancia, promovia,; en
Burgos" con f-eoha;2' denoviembre·úUimo~' por., D.,a, Lei'enllá '
Lllcoma Angel, viuda del auxiliar d~-'segunda'<!lIase d.e Ad·
ministración Militar D. Manuel Gnnzález Sánchez, en lIloli·
citud de pensión, fundándose en la ley de 22 de julio de 1891.
y no- hallándose la interee'itda: ¡ C'atXiprendidft'~n: lé~a' 'l~y.
puesto'que eldestin'O del cautmnte no tenia asim.ilación á la
escala de oficiales del Ejército, sin que tampoco pueda ob·
tener los beneficio~ que concéde el arto 34 del rElglamento
para el personal del Cuerpo Auxiliar.de la. AdminiBtr~ci6n.
Militar; 'aprobado por real orden de 3 deenaro !le 1887, Utlll.
vez qué, al contraer matrimonioéon ·d-ichooousa:n.tet éSte
era cabo y no disfrutaba pór tanto el sueldo' mensual de 4.0
QscudoB, el Rey (q. D; g;h yl:~n-su nombre la'Reina Regen-
té del Reino,ds conformiditd 'con lo expue.eto por el Conse·
jo Supremo 'de Guerra y Madna en- 19·.Q&enero último'iiha
tenido é. bien disponer ,iee ·tilanMi.elll~e ..á 'la :tElcar»-ente, que
. sólo ·tiene deredhi:h\;; lafi':paga;s 'd'El'·"toeas,' parn.:cuy,o ilefiltla-
miento' d-ebe"pT~sentar"cértificado;deFs\leld(jqué'81\ éS.~O
disfrutaba... ¡¡ ;, ./;.., ~-:- ',," . ;;'" -.ip_ ..... ,'y' ,~' ~ J"~ t" "; ;:, ,,~
De real orden lo digo·á V. E. para BU cQBocimiento"
demlUi efecflO~ "Dii1a gum:de á! V. ili1; muebós'':a;l1ór;:¿, ...Ma-
drid .3 d:e 'febrero de ..1898; ',' .', '.. ','.' ;",., ... .., H'.
CORR~A
1 .... ,
~ .,.
demás ~fept~s. pios guar~e",á . ,V. ,E•. :~lUchos afios. ,~a.
drid 3 de ~e~rero. del ~~~8 ..
CORREA
8e6.o~ e . á ' . , ,r"~~'ii" .,' aplt..n,~n.e~a~, d{ll;as jsla~Jlal~,ares. .
"Il orP 'd .
.! • reSl e~te del GoitseJo Supremo ~ Gtiel'l'a y'M.rina.
.Excmo. Sr.: .l!ltRey (q.D. g.), yen ,su no~br'e,.,la,Rei­
~.Regente del,.Reino"de acuetdo con lo. i~for1)1a~do por el
Consejo Supremo de ,Guerra y, .M.a.rina en, ~5 ,de 6nero:úl-
timo, ha tenido á bien conc~der'á.,D.a.Flora.Clusa~Gllrall'
to, en concepto de viuda del ca:pitán.;de Illfanteria"l)on
Marcelino Redondo Sanz, ta;'peneióli anual de~625.pese.tas, '
con el aumento de un teroio de dicha: s\untl,' ó ,~ell.É>208:3.3-, .
también al año, á que tiene derecho 'éo¡no comprendidá.ien
la ley de ~2 de ju,lio de i891 y en la de presupuestos de
<Juba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonar:á
á 11l1nteressda; mientraspai'dlan~~!08 viuda; por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las
cajas de la isla de Cuba, 'ambos beneficios á partir del 30
de julio de 1897, siguiente dla al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos;" I1íos ~gtlltrde',á; ,V. )!I.niucho'S afl,oe. ' Ma-
drid:' !l d f b' 'd' '87;.8 ~ ,"', ",.', h., ,,' " ,p e e rero' El 1 l',I ••,.•,.1 _.' -, ",.. < . - " 'fi
CORREA
.Señor Oapi~ngeneral de Castr1la la Nueva y Ei:tre~adllra.
Sefiores Presiúenté'-'del 'CIonsej9Iúprein(S"dirGlierrá y Márina
. :Y Cap~Mn~él1er~1 d~~1a isl~(de Cuba:: .', ¡-I; , ,'.....
~© Ministerio d~ Defensa
• ~,:•.' .~ •• '~.. ' ~('l. '.~
,S~fio:t Oapitán, gfilneral d~, pt\atilla la Nue1!'a 1" Bx~l'Gmad.Qrá. '.
. Sef10r Presidente· del Consejo Supremo de 'Gl'lllrrá y Marina. '
.'. ExQmo. Sr,; . ~~Rey::(~.b'.g·~), y~~ su' nOt)1bre' la. Rei.:
~ Regente, del.Reino, de acuerdo con lo informado por el ,.
o;nsejo Supremo de.Guerra y MllrjnlJ, en 22 a.á enero pró-
XImo pasado, ha tenido á, bien conceder á D,a. Francisca
8a1tre Puigcerver', en concepto de viuda. del capitán de In-
~nteriaD. Vicente Jasso Palau, :la pensión ~nual de 625
pesetas, ' que la corresponde según la ley de 22 de julio de
;891 (O. ~. núm. 278); la c'Qal ~en!-J9n,se,a~oparª á.la ~!1te.
ea~&;,l;ll~el;l~lij¡.pw:mal.1ez9a"en.sllCho ~¡¡ta<lQ,~ p.W',l~ D!ille•
gaclón de Hacienda 'de ia próvincls' de Baieares,'desde' 13123
.de mayo de 1897, siguiente, dla al del óbito. del causante.
d pe real orden lo digo. á y~,E. para. su con~>oimiento y
d~dás' efectos•. Dios guarde áV. E~ niuchosaños. Ma·
n 3' ~e febrero de 18'98.' .
, SefiarOll,pitán generll:L de_Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina
'Y 'Capitán general aa'la isla deCúba?' .;",' ~ , " ~ " ,
'1 ~. -Ñ;' ...;; •. { •• t t..._ .,.~" jr~, ,. ·f ..'l •
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Exomo. Sr.: El·Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1aJt~Í•.
na Regente del Reino, conformándose con lo ,expuestopór
el Consejo Supremo de Gueria y Marina en 17 de enero 111.
~imo, ha tenido á bien conoeder á Evarislo Arránz Aleji yjlg
esposa Ildefonsa 'del Tío Díezj padres de SilnrÍQ, sold~
que fuá del ejército 4e Ouba, la pensión anual d&182't¡(j:Pé-
setas, que les corresponde con arreg~o á la ley de 15 de jÚJio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se' abonará á los'interesados, en coparticipación y
sin necesidad de hueva deota~ción.hfavor del qliij eóbr..
viva, por la Pagadurlll. da lll.Jilntá de CiasEis Piísi'Vaíl, il pa~
tir del 15 de julio de 1897, fEichá de la Bolitiltud pidiendó ~ ,
beneficÍ<h según dispone la rilM otd~ni lÍe 10 d~ diciemb-re
de 1890 (D. O. nútri. 217)~
'. De la 'de S. M. lo diga,», ,V.,:m. pil.ra. sU.lJónocimientd y
défnMefectos. :moé guarde' V. lll. muchos alíos. Mk·
ddd 3 de fébtét-o c1~ "''S9~h
> doWA
Señor Capitáñ ge~ér~i de Burgol; íiá"arra .., 'Yaacollgldu.
Séftor PresidijJíté i:1tll CoJiiejo ~1ipr~iíllht~ GUllrr& y·.ariÍfa.
, :eietho. sr;: lm Rey{q. D. ,g.)~ t tlñ fiu frombnl'lá Reil18
R@'géñth .del Reino; lfol1furfuántlo1!e éan 'lo 6X:pl1estlJ por el
•Con~0io Supremo de Guetrá y M-ariÍllt ~t117 tie enero últitúu.
, _ t&niao:A biMi dtin~d~r á. Tomái ~ntetbRtls~1a 'BU llépo-
'!lli Josefa. SázD6Jilíñguez, pádres de Berfiáfdo~ sóldMnque
. fué del ejército de Cuba, la pensión áii.ü~lull182'50pésetÁs,
que les ,corr~ponde oon arreglo á la ley de 8 de julio, de '
1860; la'oual pensión se abonará á IOl!! interesados, en copar·
ticipsclóny iiill riécesidad dé nueva dechilliciOd en favor del
que 'BUnreviV1l'~ p'3r iif>etegaéiórl de Háoiendll dé la provin~
cia de Orense, á partir del 15 de octubre de 1897, fecha de la
.solicitud pidiendo el benefici..", según dispone la real orden
de 10 'de diciembrede,1890 (D. O. núm. 277).
DUa -de S~ M. 1'0 digo ,á, V'~' E;.para·su lloil'o.cimiento y
dmrAB 'éfeófol!l. 'Dios guarde á V~ E~ mucHo!! áftos. Ma-
tlüa 'Sus febrero'¡" 1898'•.
'. w.
Se~of oaJiU'íi general de Ga1i~iii.
S'efíor PreSid-ente 'dtrl ConreB'O Snpreblo de ke"rr.a y 118rina~
'" ·.omo. &.~ 'El R~y' (q.. D. gó~~im su nombre la Rei·
nait~.6elReinO, ~~1'Q-l'n.J-áBd-QSEl ~pnro ~1,1e~to ~r
, el ~QIlStyjtl S1:tpreil1ode#uer16 iyM'3l'ina -en. 18 dee~ero úl-
títnu'¡ ha tenido i. 'bien tJoneetier,:-á -rnmw800 ;$'er-r.aJÍo J»astra·
na'Y'tú eepfJ~-Antotli'f&rMO;l'¡'Da~va,l'I'~ padres -de .AJ;¡.t¡oni?1
lilolda~o :q'tl'e, ft:té -de-1't?j~c-if¡9 ·.d~ Qu~ l>a. iJ8~i~n 'a;~u~l de
J:S2:5€hpfire•.tftUe..!I;e$ QopreEm~de ooB'!1l'regI9:á l~ l~,deJ.5
,de11JH:o-d;e;i896 F'tll/f~~.'~ú~. ~,dE1-la·de 8,de j~li:o:de1860;
'la"'C!nrl 'f>ell~iÓp..~e,~i>OJl1u~álÍ·~1il in'iieresall.qB,.en co.pail:'~~,ci.
pa1li.ón y"tlm <'fl~a;.dfl,d derJ;l~ya."dElot~rac~ót;l. en~v{)r .del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la .provin·
rnll>t1e 'eitl<l~:R~I, á'lP,ar1dr, d:el 2~ d,~ jun~o .de 1896, fecha
dl!lla soI~tl.itud,pidien!'lo el ~nejio!o, B.agún dispone le. real
orden de 10 de d,iciembre.de 1890 (D'. O. núm. 27![)."
De la d~'s"M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás 'efeétos. Dios guarde á V. E. muchos afí,o~. Ma-
drifl"S''tte'fMl1'i'rtrdt~K
';, CoJmEA
6fiOr,Capitán general de, Oastilla la Nueva'y ~rebladura.
~:():: Pr''aidente d~ Ocuíre]Ó~üpiremode G'Il~a y IH\rÍna.
© Ministerio de Defensa'
._ Excmo. 8~.·;· El Rey (q. D. g.).y eíl.E!U nombre la Rein~
Regente del Reino, confórmAIÍdose (lon 10 expuesto por el
"Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últl·
m:o, ha tenido á bien conceder á Juan Batalla Inglés y su
espóshFfoánels¡,a,F'óiititia Cllítili, pMré§ dI'! Juan, i;Oldido,
que fn'á del> eié-raitú: de ,C~b8:' la pe~~,atnllÜ -d;e ,182'~
pesetas, que les corresporide'c~n.'8lregl0á la le¡ de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonarA á los interesados, en
coparticipaoIón y sin neoesidad de nueva deolaración enJavor
del que' sobreviva, por la Delegación ,de Hacienda de la pro·
vinciá dl:¡ TAUag{iuft., á partir oel.13 de ]Iliio'd~ 1~7, ficha
da la soiicit\nf pídiéridó ~l btlnefibib, -é'égón aí'spon'e 1a rllt
ótulin\lé 10 dé ilici&m'lfril dé 1'8~Cl~(D.·'O.ntt'J:n. 211).
D'llla d~~. M. 1'6 algo A~. E. pAra S\1.(lonoeitfli'el1t() '!
d&ini~ ~te-ó~. Úiotl ~arde i V. E. '1ñ~:d~B. MI·
¡¡Hd 3 de,lebreto'dé 1898: '
señor Cilpltan ~etléral de ua.taJuña. ,
Beiíor 1>re'sidehtetlel dón~joSópréfuó ifu 'Giíeñ'a y MarlDi.
.:P' d f
" ,', , , Rei
, Excmo. Sr.: El Riay {q. r;~g.);,f.en'BU llOIQln'e la -
na' Regente del Reino,. oonformán~'~, -le ~p~flo ~
el Oonseao Supremo de Guerra y Marina en 17de enero ú
timo, ha tenido á ,~i~? ~once~erá. Juliá!1 ~.elda~ .J~~
su esposa. María smrt<JS t:élfr1~u MátlijtO',.JjM).'és ae De .;
soJ:<a'Á~'Ó que tI)!ité!llM ~,f;(g'4!e Q\!l>li>ar; lra~i)~ de
182'50 pesetas~ que les corresponde con arreglo á J~ ley •
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los Interesa
'dos, en copart~oipaoión y:~in:ne~esid~dde .n~~~i\. ~ecl~::
9ión 'en favor d'el-qu1:l (lQbréVrva; ~r .~ DelegQc~Ón d'e ,tfiani1~ 'de,fu ipr.ovinola~de'T()l'éoo,a pai'tir del,zs.~é 11~ ,
al! 1S9T, ófec:h.'a.ft:~ '~~ :~~~tud'P,'i~ieh\lo 'e~ ,tene~o",,~: '
aisp'one 'la re'Sl'O:rllen 'de 10 de ·'d:i'c'iew·bl'ede1l690 {(!).@. _ .
ttIét'Ó·277). r" ", .:,' "":' ,.~. ' ~ ',cl!
lDe :~.'t1'eJ:;' M., l() 'digo á <V.JE~:para su .:G~o~~~~
ñmli~·e,~ot'os. ~iootglIame..'á V: ,El. ,ú\udhol!l :4~,' " .. '
&!1d 8 ~ae: ,M):réttl dl'Í R398:. ., " " ' '. , : " ~ " ..
" :,' o:,. ~ " .",: .;': ",' ,~,. " '1~;' .'
'&ífid:t,ga'PltM1Jgen@~l,liel'.GaIltii1a1a:~vá'$"iWI~,:'
éé'f¡6r ~~~M.¡¡nt~'iféi &óh~rsn~~t{ákGi'&ri'é.i~~~
n. o. núm. 27 :
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su n~mbre Ia~ina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Ma.rina en 17 de'enero último,
ha ienido tÍ bien conceaer á Enrique .Catalád Caballero y ~u
tIlpoaa Vicenta._Peña;~~~I~, pa(l.!:,es de. L.llónJ solda~o ql1~ fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, .que
i98. corresponde con arreglo á, la l~. de· JQ .de julio de
1896 y tarifa. numo 2 de. la 'de 8 dé julio de 1860;, la
cual pensión se abonará. á los interes.ados, en 'coparticipa-
oión ysin necesidad. de. nUeVadeclaraci6n en favor d~l que
sObreviva, por la ,Delegación de Hllciénlla de la provincia
áe Guadal ajara. á partir del 20 de octubre de 1897, fecha
de la solioitud piUiendo el benefioio, según dis.pone la real·
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. 'b. núni. 277). .
De la de S. M. lo aigo á V. E. para su. conocimient~y
demás efeoto.. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma·
drid ade febrero de 1898. .. . .
Eleftbt 'CapitAil g!JletlUtte AtagóB.
Sefior Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y. M~riBa.
Exomo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Yen,Su nombre la Rei-
Da Regente del ReÍno, conformándoee con lo expuesto por el
Cilusejo Supremo de Guerra y Marlna en 17 de enero últi~
mo, ha "tenido á bien conceder á Dámsso Ro_drígU6Z Garoía y
!lu ('i'posa. .Carmen Gallado Gallardo, padres·.de Anselmo,
cabo quefué del ejército de Cuba,la peneió~anual de 273'75 .
pesetas.que. les corresponde coil arreglo tí la ley de 15 de julio
de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de.8 de julio de 1860; l~ cusí
pensión ~e .abonará á' 10$ interesados, en coparticipación y
Bin necesida.d de nueva declaración en favor del que sobre·
yivll" por la Ppgaduda de la. Juuta de Clas6s Paeivlls, á par-
tir del 3 de septiembre de '1897, fecha.de la solicitud pidien-
do el beneficio, segun dispone la realo.xden de 10 (1.e diciem-
'bre de 1890 (D.. O,. niím. 277). . . .
.. De 18. de S. M. 10 (ligo tí V•.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde áV. E. muchos aAos.. Ma·
, drid 3 de febrero de 1898.
. CORREA
Sefior' Capitán generai de <::astili.a·la NUtl.vay Extremad~ra.
.Señqr Presidente .d:el GOJ18ejo S~premo de Guerra ~ Marina•.
•
. $xcmo. Si'.:El.-Rey (g.. ri.g~J~ .:Y .ÉÍn su .nombr.e )j,Rei~
na ReKente del Reino, conformándose con' lo éxpuesto por
~l íklnsejo Supremo· de "Gu.erra y Ma~ina' en 17.dé enerri'úí-
~mo~ ha te~ido tí bi~n co.nc~der .á..~~er~n~~ l~arc~~. ~~én~zt
ae .El!ltado VIuda, ~dr.e de Juan Aullo Garcia, soldado que
iué del ejército de ,'cil,ba, la p.enéióii anual de iS.i'50 pesetas,•.
'll~ ~~ corr6BJlQ.ndé con a~re~lo ~ ia ley ~e 15 de julio de 1896
1.tarüa núm. 2 de la d~"8 de julio de 1860; la CUál pensión
!B. abonará ~ la interesada, mientras permanezoaen dioho
,estado, ror ia "DelegaCión de Uacienda dé lá provincia de~1U'~i8, á par:gir del 20 de agostó 'de 1597., fecha de l{l. soli- .
CItud pidIendo el benefiCio, segundÍsi,ónéla réal ordénde
lO de diciembre ~e1890 (D. O. núm. 277).. ."-.
~la.~e~.:M. l~,di,go.~ Y. ,E..para BU con.ocImie.nto :
j demb efectos. Di()sguarde ti V. E •.muóhós á1ioS. Ma·;
drid 8 de febrero de 1898 ;
-. .
inisteri6 de Defensa.
,.
, ,
,
;Excmo. Sr.: El, ~ey, (q. D. g.)" Yen BU 'n~mbreJá Rei··
.na Regente del Reino •. co~óroi~doBe con lo expuesto por
~l C{jnseJo ~ilpremo.4á'~uerra, y. !'d~fi~a en 20' dé e~ero' ril-
timol~a ten~do,á' bi,en c2nc.e~er ~}f1a,r!~no León.Ver{f,ara y
su l1sposa Ciriaea Nicolás Iháñez, padres'de Cipriano,s<;Jld'alio
quefué del ejéroito, de'Crih'ai';"Ia perieión' a'nuaI ,de' 182'50 ·pe·
setas, qüe les 'coi:re~pondécoriarreglo á"Jj¡,'ley de 15' ¿(e' j'úlio
de 1896 'y' tarifa' nün:i~:'2'déia i ~}¿''s'd~' j'úlio' d~)86ú;'''la'riual
.~:nt:~~~¡;~~~~~:V~?dB~:~{:i~:O:~:~:v;t,~~i~l~¡,:tti:-
vi~ii, pd~ la D~legáriión, de E:~cienda·o.e: la p~o{rinCia'de' Pa-
lenéiatá'partír 'dEii'2() da octtibreilEi 1897~'fec:ilade"la ildu-
éitiía. pidi¿nlÍoél beneficia, s~giín'dispone la reaí (;ideD. 'de
10 de diciembre de·1890·(D. O.num,.217): '1"·>.;w
D~ la de .S.. M. 10 digo á V." :h1'. pa:fa' su cónoc~miento'y
debláa;efe~toB;''': :Ólo~'guaÍ'de.ti .v:E~ lÍluchók 'arióS..'Má~
dr1d. 3 de'f~brei({de1898.:C ;" ~ H, ",.... " .~i~"~,:, '
CORREA
Sefior Capitán general de Ca~~illalaV'ieja. ,
. -"& ~-:f.~"!";~i·.·.... :¿ .... &:1;':.; ~f., ".:hllJ" ~ ~ ":'~. : .
Señ~r Presidente' del Consejo .Supremo'de Guerra y Marina.
:~l, fe,;+' ":":_~....~. ~ ~~. ~':'-. ~: . '~" .._::l .• :--'•.:..... ~; ..-.,. . .;..{ ...,
8 •• "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei·
na"liegehte'del1!eino, éofif()l:t1.áridó8~/con lo 'é'xpueáio' por
.el Consejo Sapremó deGuerra-y ~ádtia en 20 de :e.nero'pró-
~ ximo -pa8adó~ 'ha tenido a bien' coíicedér, á VicenbLázaro
Ifartínez; de estado "iuda, niadre' del eoldlidoC(íle' fuá del
ejército de'Cllba;Emilio TligoLázato; lapensiÓri anuál'de
'182'50pesetsB, que le corresponde' con arreglo'" la-Jey de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8> de julio de
. 1860;' lá cHal pensi6p. ee abonará ti la· interesadá, htienttas
perinanM:c8 en dié,hoestadó, por la Delegaciótide'B:áoiénda
de lá'provinCia dé Zaragoza, á partir d-ell.° de septiembre
de 1á97', feéba de' la s'olicitad pidiendo' el'béneñ:cio;' se'g\in
dispone la real orden 'dé 10 de' diciembre de 189.0 (D..O.'-nú~ .
mellO 277). . '. . ' . ;' t
'De la de S. M.lo digo. a V. E. para su conocimiento y
demás"efectoe. DiOEf"g'aarde á V:·E. tnuchbs' afios. "'':Ma-
drid 3 defebr61tó''d~ 1'898;' \'! .,.'1'i ,;Jk;il.,,·,
CORREA '.
Señor Capitári' general de Al'agón,
J _ ~ ~. :.\~" "" f • l~· ~ ,:-fl;, (' .\ "', '
Seiíor Piesidente d,el Consejo SupremQ de Guerra y Marina.
... t"" .....a..:{~. tI .. ,,~.~ t;-, ti,,,,,:; .•• '.:' 'i':.~"e.,·L .... , lo;-.:. ;., •. V\,,;-'.,
•••
Excmo. Sr.: El· Rey (q.. D. g.), Yen fU .nombre la,Rei.
na"'negente del ReiJib, , cónformándosa' cOn lo ' ~xPUésto por
el 'Consejo Supremo de Guerra y Mariuaen 20 .de'enéró' \íl~
timo, ha: tenidó abien cOnceder ~FraiJ.eisco PórezM'oliÍl:a ysu
~sposá josera Apáfióio Ml.!,ñoz, padres 'deY~d~rlte, I!loldado
'. que faé.dl:ll.ejeroito, dé'CilVa, la 'p"6iú3~óri ariúilI'ae 1'82150 pe-,
Siítát,-<.qtle>les·oorrespohde con arregfo á la ley de ¡'5 de julio
de 1896' y tarifa 'nún:L'2 delada 8'de'juUo;dé.' 18qO;la. cual
pensión se abonar~ á los interesados, en coparticipación y
sin nea.esidad de nueva declaraóiÓn eri'favor del' que 'sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de' la provincia de Gua-
dalajara, a' partir del 2 de' novIembre ~e 1897, f!l0ha,<~e.la
sfilioitud pid.iené:Ió el benefioió, según dispone la real orden
ire 10"de ~drciembr¡;'"de -t~90 (O:' (j~ núm'. 277): .. . .'
De la 'dé S.M'. lo iliS!;6 aV,E: pa.ra su ol)nocimiPt'to y
deti:ll\s't~féctOl!l:' I:Hos'gm!:r.le t\ y.;'W. 'muchos afi'o·s.. Ma-
d~id 3-dEi febre~'¡)üe 1'898~ ~.. ,~, l.'. ,'" ':'.., " .
~ . , 'tlORMÁ.· .
.,~e.~~~~~~t~~\.g~~~~~ d~ ~~tÓJ1., '. '. .
':~~J~~~~.t~~e.ll~~,~~~S:m~W,~tGu~~ 1,,~~?-Wa:f·' '
--
.Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Rei·
naJ:{egente del Rei~9, con~ormándq.Be,con lo e~pue8tt;iporel
OónseJo' Supré'mo de 'Guerra'y MarÍni{én' 20. dé' eneró··ülti·
'mo, ha..tenidciá bien conceder á·JÓso·Barr..bés Vióeil~e'y BU
eap'ósa Eulaiili Mur Saun~ padres'de Antonio; 801<Íadoque'fué
ª,el ~ejéiOítoo 'd~>Cú.t>~~ )a:penilióJÍ anual 182(50' pesetas; .que
Iéscóhespóhde cOn arr~gto a la' ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa.D.um. 2 de la de ~rdá julio de 18~0; 1a cual pensi'ón'se
'a90nai~ IÍ 10il}nteresadóB, en (iópartlcipaoion )r'sin iíéoésidád
de hueva deciiirací6n en favór .defqtul sobreviva; poi Ía-ve;
leg~éión de nacienilá de la' piovitiéia' de' Buescl,l;' s' partir
de116 de' octubre de.1891, feehá de lá'Soiiéitud pidienao el
benffioio, según dispone lt ~esl'orderi'da lO' de dioiembre
de 1890(D: b. núm. 277)~' .,,:,..,. ":'
De la de S. M.- lo digo á V: E. para su conocimiento Y
demás' efectos.' ,Dios guinde' á V. E. muchos anos;:Miiarid
3 de feliréro deÜm8. ~' ' .. '. '. . ' y • " ..... ".
OORREA
Señor Capitán general de Aragón.
,
Seií~r. Pres,ident~ del Consejl? Slt~re~~ de Guerra :!.•~ri.na.
- ..
SEccrON DE iNs'r:auccróN y :RECL~UTAumNTO.
) .. , .. • '1. " ~ ..7'" ~,; _.r-., ... ' ." 'o(
A<JADIllMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr~: En vista: de la instáncia promovHa por el
sat'geb.'to del iegimiehfo liJfanterladej:Ja-vili'núm: ~,~; fU,e.-
goDoiníng~elll'de' L!üa;qu~ tÍ'éne'deblatádó8'lMbenefiCiOll'ljUe
la legislación vigente otorga'á ldé hñé"rfilnos Ue·fnilitál"~U&.·
. to: en'campaiía, para iógtello en ·lalt'ada.dert1fa8-Y ctileji~·
litarée;por reahiiden'lle 1.0 de dici'éthbredltimo (O. o; iiú.'
méro 272), 'el Rey (q.' D.' 'g.'), y en su nombre l~ 'Béina ~.ge~te del Reino, ha tenido s bien c6ncedetleingreso étl el
él.91egio prepa'rató~io'militar de Trujillo,debiendci ilÍoO~
'r~r'séálamayorbre"édad~ ., "';''''~ .r,.': .
;. ,'Ué'.:real or~en l~ ~i.í~'ó 'á V.:E. para. SU •conociDlte~='
demás efectós. Du1s 'guárde IJ."V'" m. fnuahosai1OB.,Id a-
drid'S- (le 'fébl'erd'de 1898:J • ., ." , il! • l" . ,,'
..,. '. ,. · ... ~·!;··f1.·f ..:\ ,. •· ... ··f '*" CoRRBA
, Señor?~~~~~ng3nerai de Castilla la Nueva y ~~eDlaiI.ra. .
Sefiores Capitán general de la segunda rl¡gión XIJ~~~~
. Col~¡i~ p¡:,epar.atbiil? Íni~ta~·deTr~ui9~. ,- ,; .. ?~ l. .","1::,~.41.: ,-. f.·"..··.,,.,.. ,_. ~.cll> ••.'-I:" '" ... ~';'.,I.vl:A •.• ,.. ,.•' ,-
, .
©'Mmisterio de Defensa
6qS
')" .'
Excmo. Sr.: Aprobando]o propuesto por el dire(}tor de.
ltl< acatiemia.,de Adminis~racj,ó.n'Mili~~r, el Rey (q:,D. g.), y,
en su nombre la .Reina Regente del Reino,a6..ha. servido
disponer que el oficial prirne~ode dicho Caerpo, .profesor
de la acadeu:¡.is, D. Maurício Sánchez Jiménez, pase en comi-
aión dúr~';ite20días á Madrid y Bilbao, para verificar estu.
dioa referentes al servicio'de subsistencia!! niiü:taresj debien- .
do abonársele los El!stos d.e ,v~8je (lon cargo alJo~4~ de Ols:
terial de la aoademia. ," .'
De real orden lo digo á V. E. para su cono.oimien~o.y
demás efectos.. Dios gu~rde á V. E. muchos años. ~a­
dri~ 3 de febrero de.1~98.
- .s,..
,;'
:...
CoRRÉA-
· Sefior Capitán general.de Castma la.~ueva-yExtremlldura.
· f3ei)9l.~s. QaRi!~n~e,:t;l~ral.é!.e.!~ ..~~xta·r~g~óny ,~~r~c~r '~e !a
' .... AcadEiñliá dé .A:'linini8t~ációIi MiIitar~ ," " " ,.' ' .. ~ .,
, ...\~.~.:;." ,,_,', : l•.:~ .. ~o: i· ::::,~ .....:0"' _,p':: : ....,,~: r.:· ~.,I••• t.'l'.~~,
ll!xwno .,,~r.: ;En v~~a Ae la ,~l!st'~*(Jifl.p~woyjt\aIll.qr
el soldado del regimJento Infa~t~r~a.4e~ja,p.ú.m._5.5"P,9P.
Fausto i)loral,y S8.llclemente, que scredita ser hermauo del
cabo,~el~i8~Qr~gimietAAoD.~o,sles_to,~oraly €l,!,ncl~1m~~t~,
á quien le fueron de,o~á~ados los bene~clOS que laleglSls.clón
vigente otorga á·l08 huérfáno/!l de D'lilitar mt;terto e,n campa-
lis, para ingreso en las academi~s y colegios militares, por
real orden de 7 de diciembre ~ltímo (D. O. núm. 277), el
~Y (q., p.,g.)"y ,~,n .su n~m,~r~la,l.W!n_a:,R,e!?e,n.~e:<!elJt~jno,
q..~ ~~nit\o, .á. \;>jep. ~Il,qer; !B¡'Pl;9p~~ ,d!l(Jllg,?,~l Ó.n...~$~Y,ct~ ~~~ I~~~~
l1lft,do, y o~nce,d~rT~ irigr~~,o.,~n'~l ~OJ~.glO¡ p~~p'a~ª~~$lO, fflt}I~
~,r ,de ,TrUjll1l?, ,d~blendo It;tCOrpo~ar8a~á ~a. ~~y~r.l.?r~ye4a,d.
pe r~l;\l 9~df3,n }o !~i.g~ á S· ,E. ;:U~a ...s,u '1~9n.o~¡p:rl..~n~,0 ;J
~~ptos ,lÍol\~gtl~~~~~s. .. P.MIS(~~r~e:.~á.v .~~. ,n;n;lCh?s ~&-.R~.:
Madrid 3 de febrero de HW8. -
,.- , Co:RRliA
: ....... "'.-'.-
Sefi.or Oapitán general,d~CaaUll& .la.. N.e.va y. El.dremadura.
.-
Seiiore~J~~'p~~n general de' la cuarta reglón y Director. del
Colegio preparatorio militar de Tl':ujillo.
-
:.A:LU~DR4-l>O
En vi~t& de lo propuesto por V. S: a,eate' Ministerio ,eÍ
Rey (q. D.,g.), Yén su nompre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ~ bien ,autorizfir á eBa aoaqemi'á pára' que pueda
reclamar en met:Mico, de$dee~ta fecha, el il:nporíe del aoeite
y petróleo que le corresponda' paí' aln~bx~do, en anal?gfa
4:10 d~poe!lto para la E8cue~a S'!t>erior ,de Guerta en real
orden de 27 de noviembre de 1895 '(D.'O. núm, 26~), y coyo
importe debesar aplic~do."Ó ,t.ener entrada en el fondo de
do~~ión de alu~no\8, una' ~ez,qo~ éste st;l~r~ga ~lg!"sto ,q,ue
oo«alona elahu.'nbrado eléctrico. ,..
De real orden lo digo á V~ S. para su conocimiento y
demas efectos. Dios, guarde á V. 'S. muchos años. Ma-
dri~3.de.feb.r.ero~d.e: il.898.
CORREA
Señor Director de la Academia de Cab~llería.
~_ll,.º~p~~~n, ~nA.ta~J~~.Ja,~AP,t,~~ r",~n,y ~i~~~~~!
".Jt.!\oogpa Illi\ ql!~rra. .' , .' !" ,!' ': ;,,' ,.,; " .•' "',
,,~,
"', " ,":' .QL.M~1FlqAHo~Ee
,Exomo. Sr.: ~'El 'Rey (q; TI. g.),y en su nombre 'la "Rei-
na "Regente' dEll' Reino, se ha ser'vido'die¡poner que latealor· .
den fecha 17 de enero ultiri:llqD~ 'O,·núm. 12), por la que Be
P~mueve al empleo' de segundo· t;hiénto 'de" Iñfall.teria 1\
't l:dua~do Losada Ortega, se entienda re~tlfioAda enel.s~n-
do de qoe el puesto que le eorresporlde en 'la escala de .su
c1aae, es inmediatamente de8poés de D. José Duarte é Itur-
laeta yan-tes'de Di' Fern'ando .UóroÍlelCubr.ia'. . .
de,De real orden lo digo á V. E.:para su conooimiento y
d ~áil efectos. Dioa guarde a V. E. muohos años. Ma·~d 8 de febrero de 1898., ' ,
-r,'.".' , ".. ,,' ' " , • OORREA
~ot:'{Jl\llJ~.~t:lralde'Q}astilla-la Ji,~va y:.1:1:tr;~adurll.~~'()les-drd:en- ·'d i'd" .:- .. , d" 'G' ... .- ..t.+.. ·J"t·('¡'.3Á la-Aea
__ ~;.;:,;,;., •'\ Ol' ~ pagolil e ue~ra y v~rQ" Q, '-'''' •~ll~ ,"M:'UHle ín.fant~ria. , , . "
• !!!}ll fI, r, . -
-;,~-.~,- .. :.
~. '~.. :es
inisterio de Defensa
,COMISIQNEa MI:X:'r"AS PE,JU~,OLv.'l'A)nE:N,rrO,
~ .' . :
,!~~,~o. ~,r,;: .~. ~e'y (q. I?; ,g.), ,,! ,en ~u ~~~~re ,la Reí,-
~a Regente del Re1.no~,ha tenIdo.' bleh,aprooar.elnombra.
miento'dedeÍegsdopára fa 'Comisión ullxta de reclutamien-
t~de'Biib~o;'propu~8tj§por V;JL en12'Uei'riíéspróxiiIlo pa••
sádo á favor del teniente'coronel ,del regimiento Reserva deBiJ,~~OIiÚ,¡ri.781,D. p~éifo Guev~~a FerD~~~z;" l ~ '~ ~ •
'De real orden lo digo'á V", E. :~~~a'~u cO~~D;uen~oy
efectos ~consiguiente8. Diolilguarde á V. E~'mtlchos'aft.OlI.
·~adrid3 de febrero de 1898.
CORREA
• . (~\ .. + So •
Señor Capitán general4ep,u!:~9s,.~!!:y~rr~y Vasc_o~ga~as.
l f.·.. -.," .. ,. ,,'l .... \ '~J 'r.A, ,.: "<',l.t-q",.,,'i'J,-•.'
...• --
1 ~~CE.N.Glt\S
· ,Exemo. 'Sr.: En vista de la inst!loncia. pro~ovi4a PClr
el alÍ1~no de la aoademia de ,Cabal1eria,D~Ma~uf>l.MartÍDez
j 'Martinez, y delce-rtificado facultu.t~vo':qu-e 'acomp~ji~, ~l
Rey,(q. D. g.), yen SU.Jlombrela-Rema Regente de\Remo(
ha 'tenido á bien conceder al mencionado alumno,dos ,meses
de licencia por enfermo.para esa isla, para que pueda at~n.
der al rastable6iínientd (fil Bu'~ahid'.'l '"'' ~," ;-:,. ,
De real orden 10 digo, á V. -E. para su conooimiento y
demás efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos~afios:::~..
dríd'3'aé~ fébrero 18llK' .," .;, f. ":,r:.: !' .
MIGUEL (JORREA
·Sefior Q~'p'!jA~ general de la isla de Cuba.
Señotee Capi~~n general de l~ séptima región y llirector de
· . la Academia de Cll-baUeHá.·· " ," . ".
.. .-
.RACIONES,'
~'Env.ist.dEl.lo.prQ.pu~sto p,or.V; S,: á,~~tl\~I!:~~~~rQ., "el
Rey,(q. D. g.),.. y en sl:!- n,ombre la: Rei~a.~e~ente"dettlemol
ha .teIiidQ á. bien autoriza,r áess¡ acadl;l¡nia p~.ra, poder~xt~~er
·desde.esta::Jecha ,ración, .e)¡Vao,rdIW1riahde, .p~)~,¡~r~ .eI,.~~•.
¡nado "c~n'a.rteg1QAlarto 4. ~ ~,el¡l,'Jl~\~J#eI).~o~ y~ 90,~,c~~g~~t~
:1!8ptida de·18.QOO.ra'lj~ij~~,.l)¡\1!l.!i:g~~~,~~ ..elp~p .. !~O~ ¡~!t: 1: "
del :vjgent~ ,p,l:l;)8)l.PJl~!l~9,'pa,rl\e!gflfM~h~!\,xa8J;fL~r~lJIl,,~~q'
bra.s y: e.vent~al.i~9¡~8.,,$\el i~e,rY:ffii~M19,m~ l~9A ~o.8l],n ~.
:;úllíúne•.QtlPQMt~ M>~,.Q.ªP~~ ~\ ~~!tq~~rQ¡." ~ ..P.ml~f't""
. "fij./?·
5 febrero 1898
0+0 .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,- .. , '" .... ,. ~ ~ • I • ,. lo"
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los dIreo
re~ de las' Áoa~emiaa' .dEl Infanteria y Ga~U"r,~, ~l~
~-9.1.IJ.. "')'.J: ~9 ~q n~~r~ ~~ ~~~~!l ~ef~~!~~~Jl~:;!w1li'
ha serVIdo conceder fa ~ratiKcación ·~!r;.ri.tf~~lr~~ ¡¡¡rus
los alumnos comprendIdos en la sIgUlenÚ rélac '~•
principiá aon D. Antonio ~Jo~so MOl'ales y termina con,
. . , .. ~~.~,'"
..
Señor Capitán general de 'Castilla la Vieja.
efectos consiguientes. ~ios guarde a V. E~mllChOl" aÍÓl!;
Madrid'3 de febrel'Ode 1898. •. ¡
OORml!A .'¡
Señor (Japitán génera~ de :lJurgos, Navarra y~~coDgaaaa: l
• , .. J," n,;
Sefior Q&pitáJ;l general de las islas Filipinas. .. '.
•••
CoRREA
_ . Excmo: Sr.: . En vista de la instancill. promovida POf
José Sánchez Rodríguez, vecipo de Béjar (Salamanca), en BO-
licitu~ de que se exima del servicio militar activo á !ln hijo
AgustinSán1Jhez T.orras, ,el Rey (q. D. g.), yen su nombre
.la Reina Regente 'del Rein?, :se ha.servido tl,esestimar dic1)a
petioión, con-arreglo á lo preceptuadg en la primera parte
del arto S8da la.ley de reclutamiento.
. De real orden 10 .digo á V. E. para su conocimiento '1
. efectQs ClO~igUientes.. Dios guatde á V. lll. mucho. dot.
. ~l1tdrid 3 de febr{lro de 1898. ...
Excmo. Sr~:. En vista de'la' iiistancia ptomovida por
franci$co Cillero Guillorme, vecino.de VBJtielra (Navarra),
y destinado. paJ:!!o J,nstrucción como recluta para Ultrll,mar al
regimiento lnfanteda dI:! América, en s.olioit.ud de, que se ~
.exima del servicio militlJ,r activo, cómo hijo de padre SElxa'
ganarjo y pobre, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 1M-
na Regente del :&einQ, dt> aoutlido con lo informlldo poi
V. El. en 3 del mes próximo p~sado,se ha servido dea~ti·
lllar dicha petición,. ','
De real ol'den lo dlgo'á, V~ E. pª~a su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V.}j. mnchos afí9~
Madrid l3 de tebr~,ro' d!3 1898.
CoRREA
Beñor Oapitán general de.Bu~gos, Navarra y Valilcongadas•
. •• e
Excm,o. Sr.: Ea vista d~ la instan~ia promovida por
D. Ramón Ortéga Pedrosa, cura ecónomo de Tricla (Logrofio),
en solicitud deque sea revooado el acuerdo de la Comisión
m'ixta de Logroño, confh'mado po~ el Ministerio de la Oo·
bernitCión, y se le declare recluta condiciónal, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del ~ino,
se ha servido desestimar dich.1l. ·petiown., debiendo pasar el
iqteres~do al P'lpto que ~e~Elrmiq~ el teni~I!t!l l'i~¡¡rjo de
esá refJióp., Jl:9n ªrre~l!l 8;01 ~ri. i~.de l~ I~Y y real orden ~~
'l~ ~E) tt(fAAW 9~ ~~~'6. ~P,f L. l:\Ú~. 1~6~. '. ntoJ;J~ !~ 4, ~; ~. lPr 9i~0 ~ y,~, ~r~ p.lJ ~PfL~cJ~.!m" f~f~gt~ ~rm~l~»t~!>l~~.tJ. pips ~,?ar4~.~ y~!: 5urqa.~ ~ok,
*aª~J4 ~ lb ~~. r.l~r9 iI~ ~§y-ª.' , -
CoBR~
Señor Capitan ~nflral.deBUl'g9S¡ ."'nr!:! Y'@§~R!J¡~
CoRREA
Se~or. Capitán 'general-1ie BurgOl$, Kªvarra J Vas<loD~adas.
Excm¿. Sr.: En vista. de la instancia' promovida por
. Juan Rod:rígnez, vecino' del Concejo de Zall~ (Vi~oaYIl), en,
éól1citnd de qne quede 'eio efectQ la juoorp.Qr3ción á ;fil~s df¡\
1911 ,liijo José Rodrigue" Prego ha~ta tanto S6 reciba el certi·
fica.do que aQredite tener un herp¡,an,p sirvien9,o en :e~ dfstri.
'to de Ouba, el Rey (q. D. g.), y en su nOll,lbxe)!lo Rw~ Re·
génte didReino, ha tenido á bien di~poner Sé ~l'liq.~el) d~f:l;
de luego al interesado las presoripciones de laf:l r~les Qrd,f:l"
nes de 29 de enero y de 2 de julio de 1897 (O. O. núme·
rtllil 2&y 14.6). '
De la de S. M~ lo digo á V. E. p~:IIa S\l. (lon()Cb:~dentq y
efectos ClOn~iguienW/!. Dios guarde á V. E. much9s años.
Madrid 3 de febrero (!e ~898.
-.. .,.
CoRREA
. Señoi' Director (le la Academia de Infanterm. ..
Sañores Capitán' generíd de 'lá pri~eta :región y OrdenadOr
de pagos de Guerra.
-
.f.
REC~UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exóñ1o.13r.:En Vista de la instaJ;lcia promovida por.
Primitivo Carazo, vecino de Vitoria, en solicitud de que se
. disponga el regreso desn hijQ J:q!!!~ .Qar:az~ (;l:ól'llez, nl"úsico
del batallón Cazadores de las Navas, en la iala de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la R~inaRegentedel Reino,
teniendo en cuenta que en 14 de julio último fuá declarado
recluta condicional el inter.esáda·por Muerd() dé la. Co~i8ión
mixta de reclutami.ento de Alav~,c()mocomprendidoenel
cuo:J..O del arto 87 y párrdo ·~.o del 90 de la ley ae~recluta.
roiento; se ha servido disponer..que el individuo. citado pase
• á l~ situación de oondi~ional; caqsandoalta en tal concepto
en la Zona de reclutamiento de Vitoria..
De',real orden lo digo á V. E. para Su QonociI~üento 'Y
,de"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
liria 3 de febrero de 1898•. " \ .
CORREA
Señor eapitAn general de BurgQs, Nnal'ra y Vascongadas.
. Sefior Capitán general de lit isla de Cuba.
• 0
que se de1alle esta. obu'gación en ~lprimer 'presupuesto que
sé redMte.
. J?é reaI"orden 10 digo 8 V.S.· para su conocimiento y
efectos consiguiefites. Dios gua.rde á V. S. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovidá por
D. Manuel Fernández Díaz, vecino dé Santil1ana (Santander),
ensolici~ud dé q~e se disponga pas..e á la situación que' le
corresponda, por padecer una enfermedad que llil i.mpj4e sar
útil para el servicio militar activo, su hijo Antonio Fei'nán·
.de" Diaz, soM.adodeJ b~tallón Oazadores expedicionario nú-
P1!ilrQ 14he'!..~ld.i~trito de Fllipinas, el Rey ~~. D. g.), ~ en.flu ,
. 'nombre 'lá ;Reina Regente d.el Reino, de acuerdo oon lo In"
'torJ:l?ado p.or el Capitán general de dichas iaw,s, ,se .ha .ser·
.Yiª9 é!t¡l~~~!ílll.~ 1,8 peti~tiri del interesado. .
De real orden 'lo'digo á 'V. !J. pMa su oonoeimiento .y
'@Ministerio de Defensa
Ooon
CORREA
- ....
MATERIAL Dm aCUARTELAMÍENTO
pop.mA
Sefior Oapitán g~»l2ra,l de Cl!~tm~ lª W'l!~v~ "9 Extremadu'ra.
Señor Inspector de la Oaja ge:&l.eral de Ultramá~.
d,emás. efectot3~ mos guarde á V. E. muclios afios. Ma-
drid 3 de febrero .de 189ft ,
Safior Capitán geJlerl:\l de Sevilla y GrAuadª.
Señor Inspector de la OaJa general de Ultramar.
. .
Señor Oapitán generai d~\Castilla la Nne!a y Extremadura.
,
)lXClllO. St.~ mn.vWa de nna .iI18ÍÁli).oj3 .<¡peSI) 18. ~
diciembre ñ1tiIn9 promoriÓflI VélliJlp ~~~a "eor-~ ,U~41t.
j8udr<» de Cabo y GÓmez·, domiciliado en la calle del Pez nú-
'mero 17, comercio, acom:paiíando dos modelos de mantas
que ofreoe al precio de 6'50 y 6.'25 pesetas, respectivamente,
por si se oreyere'conveniénte adoptar alguno de los citados
• modelos para loa individuos que regresan enfermos' de los
distritos de Ultramar; y teniendo en (menta la notable dife-
rencia que hay entre el coste de las mencionadas mantas y
la qua hoy se tacilita á dichos individuos para su abrigo,
la cual llena cumplidamente el objeto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección de'la Oaja general de Ultra-
mar, se ha servido desestimar la proposición del referido in~
dustrial, al que se le participará f sta resolución, así como
que puede recoger las dos mant~s á que se ha hecho refe-
rencia •
De real orden lo' digo á V. E. para su cOílQoimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En vistQ, dfll e.sm:ito que en4 de diciembre
, último dirigió V. E. á este MiJ;listerio consqltandq d~ qué
fondo"haué'e' satisf~cerse al regimiento Iufanter!áde Pavia
las 4,062'50 'pesetas, importe de 500 correajes co191'. de ave~
llana, m~ndados construir pó~ el referido cuerpo con desti-
no á individuos de los ejércitos .~e Ultrama~, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d.elReina,
'teniendo en cuenta que no ha sido satisfecha dicha'ca~ti~ad
al constructor, y lo informado por la Inspección d~ la Caja
general de Ultramar, ha tenido á bien disporieF que el,men-
cioilaM·regilPi~lltQ.ª@Pavia formule cargo del importe: de
correajes y pQrt!'fqalles que se le adeudan] consignando el
precio de cada uno de estos objetos y la deducción del1 por
100 'de que trata el arto 3.0 de la ley de 20 de febrero de 1895;
cuyo importe se hará efectivo por l~ referidaOaja general
de Ultllamal', ~uidandQ si ~merpo de abon~lo il),tn,f}t}iatamen-
te al oonstructor.
De re~191'den ~Q pigQ á. V. E. para. sucDpq~imiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!!.,
~4rid 3 de f~brero pe 1898.
Acade:inias
. Co:¡umA
NOMBRES
-.-
Relación que se cita
SJ;lOCIÓN DE 1jL~1líAUA~'
DESTINOS
©Ministerio de Defensa
Madrid 3de fel:n:erp l}e 18\}8.
BetlDJ OrdenadQr dé pagos de Guerr".
Seiiores Directores de las Academias de Infanlerip. y .Caba-
llería.
~9i.118rll1!) ~¡,anl\s rayeras! cqu, 'lu:reglo ,á lo di13Puef1~o ~fl el
arto 88 del reglamento orgimico de las academias m~marl;l~.
na reAl ºri!.~n IQdigo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Diqf3 guarde á V. E. muohosafios. Ma·
drid 3 de' febrero de 1898.
Fecha
en que deben empe-
zar á percibir la
gratificación
1.0 ooviembre189'i n. Antoni{) Alona.oMorAles••• t. !nf!interíll.
Idem •••••...•. ;. »Julián Triana Blasco•••••..• Oaballería.
1.0 enero 181l8. •• • »Guillermo Pl~nas Payeras : .•, Idem.' .
Excmo. Sr.: En vista de lomanifestádopor V.' E, en
teIegrama de 28 del actu~l, dando cuenta deÍ regreso del
teniente coronel de Infantería D. Angel Moreno Nact, el Rey
(q. D.g,), Y en su nombre la' Reina Regenta del ReiD(l, ~80
~nido á bie:n apróbar su detel:íp~n:lWi9n; siendO el in~resa~
do baja en ese distrito y alta en la. 1>eninsulll. en la Jorma
re¡latnentari~J qq.'edl;l.ndo á su llegada en situación de reem- '
~lazó en el ~li~to'que elija,interln obtiene destino.
Da real Orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
.oS'ellnaí-guientes. Dios guarde á V.,E. muéhos afios.
Madrid 8 ae febrero de 1898., , , ,
.
.. .'.... MIGUEL CoBREA
Señor (lopit4n gElJlt»'1l :d~,hl. 131, dD {JlhA.
Seiíor8ll Capitanes generaies de la primera, segunda,. sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ult'ramar
y Ordenador de pagos de Guerra..'
SEOCIÓN DE, A-Bt1N'l'OS GENEiALES
CORREAJES
br.eltx:~o. Sr.: En vista del esorito que en 10 dediciem-
.ti.en:r )Clmo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, rami- '
yero o estado deloscorreajés color ,avellana que se constru.
Infan
t
para los ej~rcitó8 de Ultramar y tienen los cuerpos de
la R:' eria de esa región, el Rey,(q. D. g.), Yen su nombre
to poIn; Regente del Reino, teniendo en cuenta lo propues-
. Por 1: I~ E. e? el referido escrito y en el infqrme emitido
á bien d.sp,ecclón de la Oaja genera~ de Ultramar, ha tenido
~presadlsponer ~ue dichos cuerpos hagan entrega de los ,
YI\ la. 'V os correaJes al Depósito de embarque' en esta corte,
Bilee c ez r,sen oargo del coste de los correajes y portafu-
la d~d:~: debida s~~ración del precio de cada objeto y
0.e.20d f n del 1 por 100 de qu~ trata el arto 3.° de laJey ,
, ~:. ebrero de 1895, á la citada Oaja general, que 'los'
·'IJe reMOlden 10 digo á V. E. para su conoéi:lnlenio y
I.';'i-''':''",.~. ','
DESTINOS'
-.-
-..
-
.......~<... ;:
DIRECCION GEmAL Di' LE GtTAiDIA CIVIL
Excmoó'Se:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señorés 'Oapitanes"generales ,de 'la--pi'imera-y' seg'll~
da region\ls.' .SECCION DE CAJ3ALLEBIA
DESTINOS"
.. , . C~rcu-kt~. ,,¡j;6i~n<f~ ~~~ti~arseun primel; t~~i~n'teé 8;'}ti
s~cºión m01lts.4a ,de IaGuáráil{provhié¡"~l'dé" Canariás; los
. .' . . '. .' • ; '. , ..' . • '.' .¡ .• ,.
sefiores Jefes de los cuerpos aotivos dE;lr arma,. ge Qaballerfa
'. - .,' .' .' -:-..' ',' ..... -" •• p,' '.: ¿!'., =...~ ~.". ...~.'
seservirá.nexplorar.ht·voluntad de los de dicha.claáe de los
suy~'s t~spectivo~' po~ si algnno~re'cónvíene" p~s~r' á la,""~J<_,O$_,_.' , ... !o:.-i .... ·•· ',,;,' •••.. ~.:.,~, .~ ...... -"'~'.('•. "í
me-ncionadll.,seCClón; dándome 'Cuenta de su resultado' con
t~~,~ brév'e'dtl'd: ,.'
Madrid3'defebreÍo'cÍe'1898~
,,'; " '. i.'(' .. \ . l':i ".') l1- f".d ~ • 1" .,~ .' ~. <' ".
emCULARESY: DIg~síCIONES~
de la S~'bslbreta.ría '1 Seociones de este Ministerio '1 de
,laB·· DHecbtón"élf gefierálel1'
El Jefé-d~ íli'Secci6n;
'Pedrb Sáh-áis:
·.. _'.... ::.: ...S:·q.:.;.i.;~t ,¡¡. ......-...t;~
... --
SEccioN' Dj]" AriuINISTlÜ.ei:ÓN UILITAi"
OUERPÓ AUXILIAR DE LAÁDMINISTRACI()N'MILrTAR
Excmo. Sr,: . En vista del certifi.cado de aptittÍd expe-
dido á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Ouer-
po.Auxiliar de Administraci~I\Militar Enrique FQent~s Pas-
cual, sargento próceilente de! 'liñ'tai16n'OazadOtes' de Ma'tiila:
núm. '20, con l1!'lsti~o e~ lalilegunda regign, he tenido,.por
conveniente, en uso de las atribuciones ,que me concede 'el
. arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (O. L. núme·
ro 1), concederle el ingreso definitivo en el expresado cuer-
pO'con la antigüedad'd~L22c!éjuUQ del añop:róximo pasa-
do, en que obtuvo el'nombramíento de interino, según orden
de lá.'citada ~ficha (O. O. n'ú'ro; 162); debiendo continuar
piej¡¡taifdos\l$ sérncida 1311 'el'púnto'en:queatlttfa'Imente:aif:ve:. IMPRENTA. Y LITOGRA1rf:A: DEL DEPÓSITO DE LA. GUERlÜ'-
.t ....
•
.,:
© Ministerio de Defensa
.. ~ . " " , :D: o. nüm~.~~ "......'..-.............-.. ~~. ,
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OBR'A~ EN VEÑTA" EN' LA; ADM'rNfsTR'AéIONt,DEl e D1AH~' OFICIAL· y' e CO[[tC:ION~LIGI~LATIVA·
'1 0111Ó8 pedidos' han' de dirigirse.' al Administfa.d.ór:
:LEcGxs::a:....A..c:::x6~
Del"afío 1875, topl.O 3.°, á.2'50 peset~.·"
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. . " ~ . ,.. . .
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896¿ á '5 pesetas uno. . .
Los señores jefElS, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir teda' ó parte de la Legislación publicada,
podr~ ha~f~o abol1¡tp.do 5~~tas rp.ensu;al~s ..', . ,,' ,," , .. ', " .", ,.';', . <. ..','
Se a<J.JfÜte~ anlJ.ll.clOs, i:elacIOnadqs"con,etE.lercIto, :~l\iO'centl1Xl,os,la línea.poI: mser~lón.,A los I;tnup.mal;l.tes que
deseen fign,reri sus '~nUncios:por'téuipól'ada qi¡e~excedá 'dé', tres me&e~, "se les p.ar:1~na'1)oI,t~IJ,éa;ción.dellf) PQr 100.·
. Diario Oficia~ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
• • " t • •
•Las aubscrigciones particulares'pbdrári ha.cerseenla·fofuía sigillent.e: ,... ,.:. - ,
V~ A la Oolección Legislati'iJa, al precio de 2 pesetas trimestre; y su alta será precisamente en'primero de año.
2.& ~'Al Diario Oficial, al í,dem de 3 íd. íd., Y su alt-a podrá s~r en priJ;nero ,de cualquier trimeStre.
3.- Al Diario Oficial y OolecCión Legi~lativa, al ídem de'5 íd. íd., y'su alta al Diario Oficial en cualquier tri- '
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. ' " , , .
í;~9da!;llas suqspri]?,ciones darán comienzo en principio de trimestre 'n!J.tural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentrQ de este período. ' '", -, '" ,'. , '. .', . . , .
Con la LegislaCión:corriente~se.distribuirá la'correspondiénte 'á 'otro"afio,da'li a;trasada:'
En Ultramar los precios de sllbscripción 'serán el doble que en la Península.
Los pag€lShan de verificarse por adelantado. . " , ' ..
Los pe~ido(y giros, al Administrador del Diq,rio. Oficial y Oolección Legislativa.
. ~ .
REGLAMENTO ORGlNrco ,
PARA LAS ACADEMIAS' MILITARES
d.e Itif'a.nt¿rÍa.,' Ca.ba.llería, Artillería., , Ingenieros''1 Aa~inlstra.oión Militar:
. ~ . .
Aprobad.o po'!' real dect'~io de 27 de octubre de 1897.
~~'~d'.A ~Ja)r~I}.Úh,~lW~~i.Q Q.~ Q?PQ,8~:p~~s~t~.~,~ ekOol~gi? 4.~,N~a..9rís~~a p~ra huédanosde la Inf~nterfa,
'. 6Cl o en Toledo, .y en la SeCCIón de mstruccIón y reclutamIento de este Milllsteno. '. '
...~ ~ .
. ..:. ...
....... ~...,. "'".
E'scALAFÓN
DEL •
BS'TAPOMAYOR GENERAL DEL· EJERCITO
. ~ '.
y DE LOS
. ,
... "li.... .......1(1 !lot"; 1 ...~.... . t : 1 "O" ~ ...... ~-._ •.". ..i ';,.~;., t·~ ¡:-T' ';.('"l
CORONELES DE LAS ARMAS',' CUERPOS E INSTITUTOS
~e:a~a.d~ su impresión, ~ han~ á la venta en est~,Ad~tra,ci~Ii,yen ~a~~ ,d~.l~s señ~resHij,os de "FernándezreaePál~?~~rade,S~nJerÓUlm~ntim. lO! almacén: de pape'ly of:jJhibs ae eéCrl'torIo, y habIlitados' dErIos'OuaHeles
eep:~ón contiene, además de las dos secciones d~l Elfltid,," ~Yor·G·~néthJ/I.·de·IO$'Sfiiortxf'OdtOlí,tel;'cen '
8Jn.pleo : r l~ y cuerpos, y después. la el!Icalag.e~e~1por el o~den de antig~edad que cada uno tiene en su
. pJe~~ '1 ....~,~do de la resena. histórICa y orgmlZ8Clén a~al del Estado Maytlr GenoraIy de un' extracto com.·~l~~é{rrei(:~es que se ha11Jm ~ vigor sobre" las ,IUa~r1Wl que afectan en. iodas las ~tuaeiones que tengan
Preoio: 3 pesetas eJl la Península y' 5 en mtram.~:·
, ,
© Ministerio qe De 'ensa
.. . ......
DEPOSITO DE' LA GUERRA
En l•• talleres de este Esiableellldent. se kacen toda clase de l.-pre88., e~iade8y ter.nlarl•• p • .r. les cuerp•• y .ep8D.e.~
.' . '. del Ejérelt., á precl•• ec.Il.llIl1c..... . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE H~LL!N DE VENTA EN EL MISMO
, . '., -l···· .,
LEY DE RECLUTAMIENTO· Y.REEMPLAZO .DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de eXeilci9J!eB"f -pan,iI8 ejeeU~9Jl de _ ley
·~9j.Q: .~ 'pO p~s~~•. ' . . .
. ,,'
MANUAL REGLAMENTARIO PARAL1S .CLASES DE TROP!
. .
,
OBRA DECLARADA DE 'PEXTO 'POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE '1893, PARA LAS ~ADEMIA~ REGIMElTALES DEL AI\M~
D~ INF~NTERf~, AS'I ~N LAPEHINSULA .AOMj)'.EH ·.uLT~AMAR. .
, .
Segunda edición cuidadosamente'corregida y aumentada con cuanto se refiere al'Regl~m~llto
provisional para el detaij y :régiIll~n ~utei'ior de lo~ cuerpos, y fLl fusil :M~~l;Ú', mo4elo l89~,
Este Manual se expende, en rústica, al precio da 2 p.ets~tMaO o§¡¡1t~oQ"elp:J!imel'tQmo; ya! de
. 3 peseta.s50 oéntimos, el segundo'. Los tm;nos encartonadOs tienanun a.umento de. 50 d~tUnOS 4t pe-
seta cada úno. .,
Se remiten certificados á provincias enviandó 50 oéntimos más.
.
DESCRIPCiÓN, MANEJO y USO
. . DEL". .. . ", , .. .-.., ~_ .... ,. . . .... --
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
MODELO 1893
-
. :El precio de'cad..á ejempia~de ?st~ fdlleto (ilustrado .~ grR;n nií.m&r9· de ~inas), ~ ~ UJU!. p~~t~ ep ~ilJ1.·· LpJi~
dldos para fuera sólo tendtrán el s'umento de! :franq'ueo y certificado que eXI3an. i\ pesar de ~r uaa peseta 1 25~ •
f¡-mmnJa,r.t>l }}r~m {ij.!MUl Pilla }}Xovjl:lciM, .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.& EOICION,'CIUUlE9JDA y .\UMEltUDA
CÓMPR:ENDE, .Ohligacioaes de totiaslas .olafi¡e~1 Orde~~"generales para ofioialesl Bonores y tra~eJltol
milittU'es l Servicio de g¡úu':tiI.ición y Servicio b1~riQr de los t:uerpo~ de iriftmtería y de oabal1~·.~-- ...... ' .
La obra tiene foJ.1,tl3 .adflcnnda rara servir de texto 6 de cowsQ.lta en todliIilll'iS A~de:mif¡,a militares, Yes wnbién
de IU!!W utilidad p6l'fl el Wgr80 ('In los Oolegíoede la Gu...lUa Oifri.l y de OamM.n6J€li, _da. í
Su precio en .Madrid," enoortonada t es"de 3 Pesetas ejempl~i y oonSO oontiml')$ más se remite oorilliCJaU'"
provincias. .. _ . . . . . . .~
ti. (j .'tI."." ,~.., f,.n:,.-* >,.~ .. UiL "1, ~~'~ L" '\,,' . ;:4 ... ~.I\ ,¡ ., ~."." ..•. i ~.- ~'P' .. , : ;::X: .." l.l ......~1!"';'1 'J, n .... ;.4:"l>dJ.I'-m..
. 1.t'IAPA »lllJJA, lf1fl&VA·l)lV:JffiÓJi,.'X]~llUnmQlUAL 00 m}!Ü~ .cmd.akL$J1.W,lClliWionelil de wgp~~
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo 'de ejércitol Divisiones'Y Brigadas,~~ijS.Q/¡1'l3$ U'P-M y ~ÍpJ.iep.to,a de~lVa.-Pl'flcio:·una peseta, . . ~
r 'i: ,~, 'o!.o q "1.,1''''' ,ti!l!!MfT., .,', "'~!LI",!:.y • n.. tl$.~ ...."' ....... ; -:4JEI:%4# ";30 ;&:Isa ,
:IJ".:I x... X:P:t:~ ...... - '" . '. .
"ARTA ITINERARIA DE LA.ISLA DE LUZÓN,~.'600:0001 en éuatro hojas, con un p1ar)o .~~VO~~M
ManUa.-Preeio: 19 pese~ •
..@ Ministerio de Defensa
